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Mijnheer de rector magnificus, 
zeer gewaardeerde toehoorders, 
dames en heren
1 . DE C E N TR A L E P R O B LE MA T I EK :  E C O N O M I S C H E  S T A G N A T I E  EN O N G E L I J K H E I D
In onze onderzoeksgroep Economische en Sociale Geschiedenis wordt nu  zo’n  dertig 
jaar consistent gewerkt aan h e t them a ‘geschiedenis van bevolking en arbeid’. D it is een 
them a van econom ische schaarste en sociale ongelijkheid, dat nog altijd een grote 
actualiteitswaarde heeft. In m ijn doctoraalscriptie en m ijn proefschrift, geschreven in 
de jaren zeventig, stond de economische stagnatie en de rol van de bevolkingsgroei cen­
traal, m et als regio he t oude hertogdom  Brabant, de provincies Antwerpen en Brabant.1 
Ik stond voor de vraag w aarom  onder die honderdduizenden kleine boeren en land ­
arbeiders in  de periode 1750-1850  zoveel uitzichtloze armoede en verarm ing heerste. 
W aarom  gingen ook de steden achteruit? W aarom gebeurde dit n ie t alleen in  Brabant 
m aar ook in  de rest van Europa? En, bij uitbreiding, waarom  bleven vele ontwikkelings­
landen achter?
Inspiratie door theorie
Aan hypothesen ter verklaring van de stagnatie was geen gebrek. M et h e t beeld van 
stedelijke bedelaars voor ogen riepen de conservatieven u it de historische periode zelf 
dat de paupers nu  eenm aal n ie t wilden w erken .2 Jam m er dat de rond 1970 zo populaire 
ontwikkelingseconoom Karl M arx mij in  de steek liet. Hij schreef over horigen en adel, 
respectievelijk fabrieksarbeiders en kapitalisten; voor de m assa’s kleine zelfstandige 
boerenbedrijfj es die Europa bevolkten had hij een blinde vlek. Hij zag hen hoogstens als 
een overgangsfase van feodalisme naar loonarbeiderschap .3 Later viel me op dat ook de 
vroegtwintigste-eeuwse socialisten de grootste moeite hadden deze gezinsbedrijven m et 
hun  aanhankelijkheid aan God, eigendom en vaderland een heldere plaats in  hun  ideo­
logie te geven.
Het doorgronden van m acro-econom ische stagnatie is een klassiek them a in  de 
economie en speelde ook in  m ijn studiejaren heel sterk in  de ontwikkelingseconomie 
van de derdewereldlanden. De Nobelprijswinnaar A rthur Lewis had in  1955 een analyse 
gepresenteerd die consistent was m et de toenmalige m athem atische groeibenaderingen 
(H arrod-D om ar modellenbouw, output per head ofpopulation), m aar die -  in  afwijking 
van de gangbare idee die de besparingen en de investeringen centraal stelde -  grote n a ­
druk legde op de achterblijvende transform atie van de factor arbeid in  de richting van 
m oderne technologie en arbeidsbesparing .4 M aar h e t m eest was ik onder de in  druk van 
zijn analyse van de slecht betaalde surplus labour in  de landbouwsector van zwak o n t­
wikkelde econom ieën .5 Hij liet zien hoe dit fenom een de regionale economische groei 
blokkeerde. H et was volgens hem  dan ook fundam enteel verkeerd om alle ontwikkelings­
inspanningen op de m oderne sector te rich ten  en de landbouwsector te verwaarlozen.
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D at inspireerde mij om juist de traditionele sector, en zijn omgang m et arbeid, grondig 
te onderzoeken.
A rthur Lewis, m aar ook ontwikkelingseconomen als J.C.H. Frei, G. Ranis, D.W. 
Jorgenson en H. Boeke spraken van een dual economy.6 Zij zagen enerzijds een m et h e t 
westen gelieerde m oderne sector en anderzijds een m in of meer afgeschreven trad itio ­
nele sector w aarin defam ily  economy m et zijn onbetaalde gezinsarbeid overheerst. N iet 
alleen Karl Marx, en in  zijn spoor economische historici als Wyczanski en Topolski, 
m aar ook de Nobelprijswinnaar Simon Kuznets gingen ervan u it dat de traditionele 
sector een arbeidsreserve was die als he t ware gereed was om te worden gebruikt door de 
m oderne industrie. De m oderne sector bood imm ers hogere lonen. Als die traditionele 
sector was leeggelopen, zou de econom ische groei en welvaart algemeen zijn .7
Mijn kritiek was dat -  althans in  de historische situatie tussen 1750 en 1850 -  de 
kaarten  eerder andersom  lagen. De ontwikkelingseconom en zagen eigenlijk ook wel dat 
de traditionele sector van kleine boeren en landarbeiders vooral bezig was zijn eigen 
voedsel te produceren en he t meer m oderne deel van de economie alleen m aar gebruikte 
om zelf te overleven. W aarom  kwam de overtollige arbeid n ie t los? De kleine boeren 
verkochten overschotten op de m ark t en stuurden h u n  kinderen soms weg om loon te 
verdienen. Hierdoor bedierven deze traditionele huishoudens voortdurend de stedelijke 
arbeidsmarkt: de tijdelijke arbeidsinvasies van de kleine boerenfamilies drukten immers 
de stedelijke loonstandaard to t een m in im um .8
H et land loslaten en em igreren naar de m oderne sector was kennelijk geen aan­
trekkelijke optie. Economisch antropologen hadden dit verschijnsel ook al waargeno­
men, evenals westerse internationals, die in  de jaren zestig en zeventig van de twintigste 
eeuw in h u n  fabrieken, zoals in  India, m et een enorm e turnover van h u n  personeel 
geconfronteerd werden. Iedere m aand verdween meer dan de helft van hun  personeel. 
De m ensen gingen n a  enig loon verdiend te hebben weer naar huis en hielpen daar hun  
familie of kochten er land, m et asset inflation als gevolg. H et was voor mij evident dat de 
werking van dat kleine boerenbedrijf veel beter begrepen m oest worden.
Gelukkig liep ik tegen Alexander Chayanov op. N iet letterlijk, w an t hij werd door 
Stalingetrouwen -  n a  vijf jaar strafkam p -  in  he t beruchte jaar 1937 doodgeschoten. De 
antropoloog Chayanov beschreef de m icro-econom ische werking van de kleine gezins­
bedrijven. Die werkten m et gezinsarbeid en zonder loonarbeiders en w aren voor hun  
afzet m arktgeoriënteerd. Deze gedachte van nuttigheid ging in  tegen de in  Rusland op­
kom ende com m unistische partij die n u  eenm aal geloofde in  grootschalige, gem echani­
seerde staatsbedrijven m et weinig arbeiders. H et com m unistisch bewind ging over to t 
nationalisatie van de landbouwgrond en elim inatie van de zelfstandige boerenstand. 
H onderdduizenden werden domweg verplaatst naar nieuwe industriegebieden .9
Chayanov en later ook Ester Boserup leerden mij hoe efficiënt deze gezinsbedrijven 
h u n  gezinsarbeid inzetten voor productie op kleine stukken grond. We konden spreken 
van een eigen m icro-econom isch productiesysteem hoofdzakelijk zonder loonarbeid:
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de fam ily economy. O nbetaalde gezinsarbeid van kinderen en een toegang to t eigen 
landbouwgrond en een afzet buiten  de sector waren wezenlijke voorwaarden voor hun  
bestaan .10
Economische stagnatie en grondschaarste 
Die grondm arkt was in  h e t hertogdom  Brabant de moeite van he t bestuderen waard. 
Als er iets schaars was, dan was he t land. De sterftedaling die dankzij een veel efficiën­
tere overheid en betere medische zorg in  de achttiende eeuw inzette, schiep een sterke 
bevolkingsgroei en daardoor een bijna ongeremde vraag naar grond. Iedereen wilde 
voedsel k unnen  produceren. Al he t verdiende geld werd daarin  gestoken. O ntginningen 
werden aangepakt. De jonge generaties boeren werden steeds groter en steeds w anhopi­
ger, boden steeds hogere prijzen en betaalden steeds hogere pachten. Veel klein boeren- 
grondbezit werd opgesplitst. De grote grondeigenaren -  w aaronder de landadel en de 
stedelijke sociale instellingen zoals de arm en- en weeshuizen -  werden slapende rijk.
Deze ongelijkheid in  grondbezit bleek een stagnerende factor van de eerste orde. 
Er was grote schaarste aan land en een overvloed aan arbeid. Door deze ongelijkheid 
werd veel meer betaald voor land dan voor arbeid. Arbeiders kregen een m inim aal loon 
en waren -  als ze geen stukje land hadden -  to t de bedelstaf veroordeeld. Om  te overleven 
klampten de kleine boeren zich vast aan hun  grondbezit. Ze betaalden de hoogste prijzen 
om er een lapje bij te kopen en spanden zich m et h u n  hele gezin to t h e t uiterste in  om 
een stukje heide te cultiveren.
Door h u n  grote kinderschaar gedwongen, besteedden de kleine boeren h u n  geld 
aan aankopen van stukjes land. Arbeid was er door de bevolkingsgroei in  overvloed. De 
landarbeiders werden afgescheept m et m inim ale lonen en m oesten die ook nog thuis 
afgeven om h et gezin verder te helpen. De bevolkingsgroei drukte de lonen en het platte- 
landsinkom en dat bovendien werd afgeroomd door hoge pachten. Daardoor bleef de 
vraag naar goedkope fabrieksgoederen voortsukkelen en kon de industrialisatie n ie t 
van de grond komen. De grondbezitters potten  hun  geld op of besteedden he t aan he t 
bouwen van buitenhuizen en aan luxe producten u it Parijs.11
De economische stagnatie was dus te wijten aan h e t feit dat op h e t platteland 
door de schaarste aan land geen brede koopkrachtige vraag van boeren en arbeiders kon 
ontstaan. Hiermee was ik een belangrijk m echanism e van de continuering van armoede 
en stagnatie op h e t spoor. De ontwikkeling van een regio, uitgedrukt in  de evolutie van 
de verhouding tussen de stedelijke en de totale bevolking, kon econom isch gemodel­
leerd worden. In dit model bleek een stijgend aandeel van grondinkom sten (en een 
overeenkomstig dalend aandeel van de inkom sten van arbeid) een agrariserend effect 
te hebben en een stagnerende economie op te leveren .12
Ik concentreerde mij vervolgens op de werking van he t huishouden. Immers, Marx 
had ons al genoeg verteld over de uitbuiting van de arbeiders door grootgrondbezitters 
en de econom ische stagnatie die daarvan h e t gevolg is. Die grootgrondbezitters waren
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helem aal fout en Lenin en Stalin trokken daar ook de nodige consequenties uit. Maar, 
zo stelde ik mij de vraag, hoe fout waren dan de vaders in  de gezinsbedrijven, die op 
jach t waren naar meer landbouwgrond. Zij exploiteerden toch ook hun  vrouwen en 
h u n  inwonende (adolescente en volwassen) kinderen? W aarom  gingen die daarmee 
akkoord? De verhouding tussen ouders en de oudere kinderen (boven de twaalf jaar) 
was een p u n t van onderzoek dat ik pas later kon onderzoeken. Deze afscheidsrede vorm t 
hiervan een slotakkoord.
M ijn studie van econom ische ongelijkheid en arm oede paste in  de tijdgeest van 
pogingen van h e t westen om to t ontwikkeling van de derde wereld te kom en en van 
soms fel protest tegen h e t kapitalism e en sociale ongelijkheid in  he t westen zelf. Tot die 
tijdgeest behoorde ook dat ik -  enigszins to t m ijn verbazing w ant in  Leuven deed zich dit 
n ie t voor -  bij m ijn terugkom st in  Nijmegen in  1976 m idden in  een m arxistische stu­
dentenrevolutie terecht kwam. Tot mijn verbazing vonden de studenten de economische 
ongelijkheidsideeën van de links-liberaal die ik altijd ben geweest nog interessant ook. 
Ik hoefde n ie t per se mee te doen aan stakingen, dat was een hele opluchting. Zelfs lukte 
h e t me m ijn dissertatie te publiceren bij een uitgeverij -  die door Ton Weiler als ‘heel 
verrassend’ werd gekwalificeerd -  nam elijk de s u n ,  een afkorting die toen nog stond 
voor Socialistische Uitgeverij Nijmegen. In de jaren negentig verdween de belangstelling 
van studenten  voor de maatschappelijke werking van ongelijkheid geheel. Ik wijt dat 
aan de toen heersende ideologie dat ongelijkheid voorbij was. S tudenten dachten hier­
door dat h e t ook n ie t bestond -  of alleen tussen m annen  en vrouwen -  en historisch 
verder n ie t belangrijk was.
2 . N I J M E E G S  O N D E R Z O E K  N A A R  A R B E I D  E N  B E V O L K I N G  I N T R A N S F O R M A T I E
Door m ijn benoem ing to t hoogleraar in  1976 was ik in  staa t een onderzoeksgroep te 
vorm en. De problem atiek van bevolkingsontwikkeling en de relatie m et arbeid en 
beroep sloeg aan bij de Nijmeegse staf en de groep promovendi die zich geleidelijk vorm ­
de .13 Allereerst ontstond  een sterke onderzoekslijn rond h e t verschijnsel van de bevol­
kingsexplosie en de erop volgende dalende huwelijksvruchtbaarheid in  de negentiende 
en tw intigste eeuw. Een tweede them a werd gevormd door onderzoek naar de geschiede­
nis van he t huishouden. Tenslotte werden studies gewijd aan de ontwikkeling van de 
economische, vooral agrarische context van bevolking en huishouden.
Bevolkingsexplosie en dalende vruchtbaarheid 
Allereerst werd gepoogd h e t mechanisme van de negentiende-eeuwse bevolkingsexplosie 
te doorgronden. We vroegen ons af w aarom  die kleine boeren ook bij sterk dalende 
zuigelingensterfte zoveel kinderen bleven krijgen. We weten dat sedert 1850 er een alge­
m ene daling van he t k indertal inzette, m aar dat de kleine boeren daarbij he t traagste 
waren. Hoe m oesten we die traagheid begrijpen? Welke factoren waren daarin door­
slaggevend?
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Als eerste kwam in 1987 h e t proefschrift van Theo Engelen gereed. Hij onderzocht de 
oorzaken van de daling van de huwelijksvruchtbaarheid tussen 1850 en 1970 , in  het 
bijzonder in  de gem eenten van de provincie Limburg. Hij deed zijn onderzoek aan de 
hand  van geboortecijfers en andere sociaal-economische data van de gemeenten, m et 
nam e beroeps- en religiegegevens. De rol van h e t katholicism e kwam uitvoerig aan de 
orde. Hij boorde hierm ee een uiterm ate vruchtbaar onderwerp aan dat aanleiding zou 
geven voor vele publicaties, scripties en promoties.
Hans Hillebrand schreef een vergelijkbaar proefschrift over de gem eenten van de 
provincies Groningen en Utrecht in 1991, Francois Hendrickx volgde m et een historisch- 
demografische studie van Twente in  1997. In zijn onderzoek werd een scherpe toenam e 
van h e t kindertal w aargenom en van huishoudens in  de textiel. De oorzaak hiervan was 
dat in  de tweede generatie kinderen veel meer konden verdienen dankzij een combinatie 
van huisarbeid en fabrieksarbeid. D at hing sam en m et h e t n u t van kinderen als verdie­
nende loonarbeiders in  defam ilyw age economy. Henk Delger onderzocht de demografie 
van de Bataafs-Franse Tijd. Later volgden proefschriften  van M arloes Schoonheim , 
Marloes Hülsken en b innenkort ook Siem Hofstee die de rol van de sociale instituties 
van de katholieke kerk, de invloed van vrouwentijdschriften en van de katholieke artsen 
en de pil onderzochten .14
Theo Engelen bouwde zijn onderzoek in ternationaal uit, m et nam e door vergelij­
kend Chinees-Europees onderzoek in  samenwerking m et de antropoloog A rthur W olf 
in  Stanford en een groep onderzoekers in  Taiwan. Hem werd door de Radboud Univer- 
siteit in  2004  een persoonlijke leeropdracht H istorische Demografie verleend.15
D atabestanden werden steeds belangrijker en ook kostbaarder. Van groot belang 
was de stap -  die in  samenwerking m et h e t Internationaal Instituu t voor Sociale Ge­
schiedenis ( i i s g )  werd gezet -  naar verwerking van gegevens betreffende individuen en 
h u n  levensloop. Onze alfa-inform aticus O nno Boonstra speelde hierin  een belangrijke 
rol. Hij stond tevens aan de basis van he t program m a N L-kaart w aarin de historische 
gemeentegrenzen van Nederland werden verwerkt.16
De geschiedenis van het huishouden 
De tweede vraag was hoe he t onderzoek naar de geschiedenis van he t huishouden voort­
gezet m oest worden. Zelfw as ik op basis van achttiende-eeuwse dorpslijsten in  navol­
ging van de invloedrijke Wageningse hoogleraar Ad van der W oude bezig geweest m et de 
evolutie van de gemiddelde sam enstelling van rurale huishoudens in  h e t zuiden. Door 
de daling van de sterfte werden de huishoudens tussen 1750 en 1850 langzam erhand 
steeds groter. H et aantal inwonende, nog n ie t gehuwde kinderen nam  flink toe, en het 
aantal inwonende knechten en m eiden nam  af.17 Jan Peet schreef een proefschrift over 
de em ancipatie van de jeugd in  de jaren vijftig en zestig dat klaar kwam in 1987. Hij liet 
zien hoe n a  de Tweede Wereldoorlog een nieuwe commerciële jeugdcultuur ontstond 
die de binding tussen ouders en kinderen verzwakte.18
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Angelique Janssens was een van de eerste onderzoekers die in  he t historisch onderzoek 
naar huishoudens de idee van de household cycle toepaste en bovendien de stad als 
onderzoeksterrein koos. In haar proefschrift, dat in  1991 gereed kwam, onderzocht zij 
de ontwikkelingscycli van twee cohorten huishoudens in  Tilburg ten  tijde van de vroege 
industrialisatie . Nieuwe software m oest geschreven w orden en grote databestanden 
deden h u n  intrede. Een belangrijk aspect van solidariteit tussen jong en oud -  nam elijk 
he t samenleven in  een huishouden -  kon op deze wijze precies in  beeld worden gebracht. 
Zij dem onstreerde hoe pasgehuwden n ie t zelden in  he t begin bij h u n  ouders w oonden 
en hoe bejaarde ouders op het einde van hun  eigen huishouden gingen inwonen bij een 
gehuwd k ind .19
Dankzij he t werk over de geschiedenis van he t huishouden van Louise Tilly en 
Joan Scott kreeg h e t fem inism e in  de jaren tachtig in  de historische demografie en de 
geschiedenis van de arbeid nieuw elan .20 Er kwam grote aandacht voor een genderbena- 
dering. Mede gestimuleerd door Willy Jansen hield Angelique Janssens zich in  het kader 
van h e t C entrum  voor Vrouwenstudies bezig m et de opkom st van h e t kostwinnerschap. 
Ook publiceerde zij studies over de rol van de vrouwen bij de daling van de huwelijks­
vruchtbaarheid .21
De opkomende invloed van de ‘m icrohistorie’ -  een vriendje van h e t postm oder­
nism e -  had een belangrijke uitwerking op onze onderzoeksgroep, nam elijk de in tro ­
ductie van he t perspectief van de individuele ontwikkeling, de persoonlijke levensloop.22 
W aarvan is die afhankelijk? De idee van de levenscyclus werd verplaatst van h e t hu is­
houden naar h e t individu. D at was nooit gelukt als er n ie t een ICT-revolutie was geweest 
die de enorm e hoeveelheden historische data die hiervoor nodig w aren konden verwer­
ken. Deze m icro-oriëntatie in  onze researchgroep leidde tenslotte to t de de zeer recente 
kom st van Jan Kok als hoogleraar Vergelijkende Geschiedenis van de levensloop, hetV idi- 
program m a van Hilde Bras The power o f the fam ily  en de veelbelovende samenwerking 
m et de onderzoeksgroep van Peter Rietbergen die zich bezig houd t m et de cultuurge­
schiedenis.23
De sociaaleconomische context van het gezinsbedrijf 
Tegelijk werd de m aatschappelijke context van de hu ishoudens en bevolkingsontw ik­
keling n ie t u it h e t oog verloren. De proefschriften  van Phil Kint ( 1989) en van Peter 
Priester ( 1991) over de negentiende-eeuwse landbouw in de provincies Oost-Vlaanderen 
en G roningen onderstreepten de dynamiek van de landbouw. Tussen 1815 en 1850 vond 
een ruralisering van de economie van Oost-Vlaanderen plaats. Terwijl de huisnijverheid 
instortte, ontwikkelde de ou tpu t en werkgelegenheid van de landbouw zich zeer sterk. 
In Groningen vond een vergelijkbare ontwikkeling plaats, m et pas n a  1890 een verbete­
ring van de arbeidsproductiviteit en de lonen .24
Een verdere verdieping vond plaats dankzij de samenwerking m et Jan Roes, de veel 
te vroeg overleden directeur van he t Katholiek D ocum entatiecentrum . Hij slaagde erin
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bij de boerenbonden geld te vinden om Ton Duffhues, Mari Smits en Jan Korsten geschie­
denissen van de Brabantse en Limburgse boerenbonden en van de Katholieke Neder­
landse Boeren- en Tuindersbond te laten schrijven. De laatste twee werden verdedigd 
als proefschrift.25
Deze studies lieten een totale omslag in  h e t kleine gezinsbedrijf zien vlak n a  de 
Tweede Wereldoorlog. De kinderen bleven nie t langer in  deze vaak armoedige bedrijven, 
m aar gingen naar de fabriek of de middelbare school. De hulp die de kinderen van 
oudsher boden aan de ouders in  de vorm van gratis arbeid op he t gezinsbedrijf en het 
afgeven van elders verdiende lonen, verdween na 1945 in  rap tempo. De overblijvende 
boerenzoons vergrootten h u n  bedrijven en investeerden massaal in  gebouwen en m a­
chines. De groepen wiedende en oogstende arbeiders en arbeidsters verdwenen u it h e t 
landschap. Ineens was arbeid van kinderen nie t langer een vitaal elem ent van he t kleine 
boerenbedrijf.
M et Henny G ooren en Hans Heger vergeleek ik in  1994 de arbeidsverhoudingen en 
bijbehorende gezinsvorming in  het Groningse Finsterwolde en he t Limburgse Grubben- 
vorst in  1888 . D it onderzoek legde grote regionale verschillen bloot. In he t keuterdorp 
Grubbenvorst, gelegen op de arm e zandgronden, was veel in  eigendom bij de keuters, 
waren de lonen laag, de huishoudens groot, de huwelijksleeftijden en de huwelijks­
vruchtbaarheid hoog terwijl de afhankelijkheid van de armenzorg klein was. In h e t op 
de rijke klei gelegen Finsterwolde was bijna alles h e t tegendeel: het was een sterk geprole­
tariseerd dorp m et enkele grote boeren, m et relatief hoge lonen, kleinere huishoudens, 
lage huwelijksleeftijden en lage huwelijksvruchtbaarheid, terwijl de armenzorg van het 
grootste belang was voor de oude dag van de dorpelingen. De onderscheiden agrarische 
werelden brachten to taal verschillende type huishoudens voort.26
Vervolgonderzoek naar het huishouden 
De sleutelrol die adolescente en volwassen kinderen speelden in  huishoudens kreeg van­
zelf een toenem ende aandacht. M et Theo Engelen schreef ik eind jaren negentig voor 
enkele historische congressen een paper over h e t econom isch n u t van kinderen voor de 
ouders. De centrale gedachte -  ook van de fameuze dem ograaf Cal dweil -  was dat door 
de stijgende kosten van de opvoeding en scholing dit econom isch n u t in  historisch per­
spectief daalde, waardoor ouders -  heel rationeel -  he t aan ta l geboorten lieten dalen. 
Veel kinderen krijgen werd een zaak van smaak en voorkeur. H et bleek moeilijk te zijn 
historische b ronnen  te vinden om dit n u t als he t ware direct te m eten .27
In een discussie in  1999 m et Ulrich Pfister, M anon van der Heijden en Ali de Regt 
werden de tegengestelde belangen van ouders en volwassen kinderen aan de orde gesteld. 
D it leidde to t een special issue van The H istory o f the Family.28 Ulrich Pfister onderzocht 
op basis van h e t model van H irschm ann conflicten  tussen ouders en k inderen aan 
de h and  van de trilogie exit, voice en loyalty. Hij m aakte aannem elijk dat veel jonge 
protoindustriële werkers in  h e t zeventiende- en achttiende-eeuw se Zürich dreige­
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m enten gebruikten om zo veel mogelijk inkom en te behouden. Zij dwongen een kostgeld- 
systeem af.29
Van der Heijden schetste een wereld van sterk gezag van de ouders ten  opzichte 
van minderjarige kinderen, ondersteund door zowel de sociale controle van de gerefor­
meerde kerk als de stedelijke autoriteiten. In de Hollandse context van de zestiende en 
zeventiende eeuw werden jongens to t 25 jaar en meisjes to t 20  jaar als m inderjarig be­
schouwd .30 Ali de Regt dem onstreerde hoe de positie van adolescente en jongvolwassen 
kinderen in  Nederland in  de tw intigste eeuw transform eerde van medeverdieners to t 
consum enten. Vooral de schoolplicht droeg aan deze rolwisseling bij. In industriesteden 
bleken vanaf 1890 ruzies voor te kom en waar kinderen probeerden h e t af dragen van het 
gehele verdiende loon te vervangen door h e t betalen van kostgeld.31
Zelf stelde ik vast dat omstreeks 1888 op h e t platteland van Nederland in  ongeveer 
de helft van de gem eenten de kinderen hun  bejaarde ouders n ie t steunden en overlieten 
aan de armenzorg. In h e t oosten en zuiden bestond aanzienlijk meer solidariteit tussen 
de generaties. Statistisch onderzoek wees u it dat ouderlijke controle over de door hun  
kinderen verdiende lonen vooral sam enhing m et de aanwezigheid van eigendom bij de 
ouders. Deze factor werkte langs de hele levensloop van ouders en kinderen .32
Deze inzichten bleken n ie t zonder betekenis voor de discussie rond de Hajnal-these, 
die door Theo Engelen en A rthur W olf aan de orde was gesteld. In h e t kader van hun  
project Life a t the extremes. The demography ofEurope and China publiceerden zij m et 
Chuang Ying-Chang vier bundels .33 Hajnals stelling was dat he t westelijke systeem van 
gezinsform atie berustte  op late huwelijken en gelijktijdig vertrek u it h e t huishouden 
van de ouders, terwijl in  Azië de huwelijksleeftijd veel lager was en sam enwoning van 
generaties heel gebruikelijk was.
Hoe konden kinderen in  h e t westen thuis een zo lang ongehuwd, volwassen leven 
leiden? W aarom bleven zij zo lang ongehuwd? Was de beperkte trouwlustigheid en he t 
gebrek aan seks van de kinderen in  de eerste plaats te wijten aan de wil van de ouders om 
h u n  land en vermogen u it te breiden, zoals bijvoorbeeld Dostojevski vol verontwaardi­
ging had uitgeroepen?34 Deze gaat in  zijn korte rom an De speler tekeer tegen de Duitse 
Hausvater die zijn leven besteedt aan h e t bijeenschrapen van een rijke hoeve ten koste 
van zijn kinderen. ‘Enfin, dat hele gezin leeft h ier in  volkomen slavernij en onderwor­
penheid aan de vader’. Hij beschrijft hoe er één zoon mag opvolgen en er geen geld is 
voor een bruidschat van de dochter, terwijl de jongste zoon knecht m oet worden of 
soldaat. ‘H et geld w at zo’n  baantje oplevert kom t bij h e t fam iliekapitaal’. Plastisch be­
schrijft hij ook de gevolgen van de hoge huwelijksleeftijd: De oudste zoon heeft ‘ergens 
zo’n  kleine Amalia zitten, aan wie hij zijn h a rt heeft verpand. M aar trouw en kan hij 
haar niet, zolang hij n ie t de nodige guldens bij elkaar heeft’ (...) ‘Amaliaatje vallen de 
wangen in  en haar schoonheid vergaat’ .35
Was h e t schaarste aan werk, de m acht van de ouders of eigen keuze? Hadden de 
kinderen zelf argum enten om te blijven? M et welke constraints en alternatieven werden
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zij geconfronteerd? M aakten de jongvolwassen kinderen vrijwillig de keuze voor een 
laat huwelijk of h e t celibaat? H et bleek mogelijk een kw antitatief model te construeren 
en daarvoor data te verzamelen. Statistische tests lieten zien dat de kinderen in  ieder 
geval n ie t zaten te w achten  op een boerderij. Verder bleek dat zowel ouderlijke eisen 
jegens de kinderen als aantrekkelijkheid voor de kinderen om te w achten en te sparen 
statistisch relevant w aren .36
Dit onderzoek speelde mee toen ik opnieuw onderzoek deed naar een fundam en­
tele transform atie van de ouder-kindrelaties in  de periode voor en na de Tweede Wereld­
oorlog bij kleine boeren in  h e t zuiden van Nederland. Enkele rapporten  u it de jaren 
1958-1960 van de boerenbonden, die zich grote zorgen m aakten over ruzies in  families 
van hun  leden over h e t ouderlijk gezag en over de afwikkeling van erfenissen, spraken 
boekdelen. D at was nog noo it gebeurd.37 Hoewel de boerenbonden altijd onderstreept 
hadden dat de kleine boeren politiek bescherm d m oesten worden, en dat de boeren­
gezinnen in gezamenlijkheid en relatieve afzondering hun  morele homogeniteit en zuiver­
heid m oesten bewaren, sloegen zij n a  1945 helem aal om. De failliete kleine boerenstand 
m oest gesaneerd worden, er zat niets anders op. De luiken moesten opengegooid worden, 
de kinderen m oesten voor andere beroepen leren. Zij konden geen boer meer worden en 
he t boerenbedrijf kon n ie t meer worden opgedeeld. H et had geen zin meer ze thuis te 
houden.
In 2010  volgde tenslotte de form ulering van een nieuwe these om familiesystemen 
te onderscheiden. Huishoudens zijn institutioneel sterk verschillend. Zijn zij opgebouwd 
als coöperaties van ouders en kinderen én zijn de kinderen gelijkberechtigd bij de erfe­
nis van land, dan kiezen de kinderen voor lang blijven en de ouders voor veel kinderen. 
H ieruit volgt een demografie van laat huwen en hoge huwelijksvruchtbaarheid. Krijgt 
één kind he t ouderlijk bezit en krijgen de anderen weinig, dan is h e t huishouden heel 
w at m inder hecht. M et één kind is er weliswaar een sterke band, m aar de kans bestaat 
dat de andere kinderen vroeg u it he t huishouden verdwijnen. H et zwakst zijn de banden 
in  dien de kinderen opgroeien in  geproletariseerde arbeiders huishoudens. Zeker w an­
neer er elders goede kansen op de arbeidsmarkt zijn, verlaten de kinderen het huishouden 
vroeg, sommigen al voor h u n  twintigste jaar. De ouders worden n ie t gestimuleerd om 
veel kinderen te krijgen, zeker naarm ate de kindersterfte daalt en de schoolplicht toe­
neem t.38
3 . d e  o u d e r - k i n d r e l a t i e :  t h e o r e t i s c h e  o r i ë n t a t i e  
Alvorens historische b ronnen  te analyseren zullen nog twee them a’s op theoretisch  
niveau worden onderzocht. De daarbij aan de orde kom ende aspecten van de ouder- 
kindrelatie zullen straks dienen om de historische gegevens te interpreteren. Allereerst 
zal naa r de econom ie van ruilsystem en van hu ishoudens worden gekeken. Daarbij 
kom t onder meer de vraag aan de orde of h e t wel juist is de (adolescente en volwassen) 
kinderen als een soort inkom ensbron voor de ouders te zien. H et tweede them a betreft
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de m achtsverhoudingen in  he t huishouden: zijn ze au toritair of liberaal gestructureerd, 
en worden de kinderen gelijk of ongelijk behandeld?
Ruilsystemen die het gezinsleven ordenen 
De Nobelprijswinnaar Becker ging in  zijn beroemde artikel u it 1974 over de economie 
van sociale interactie ervan u it dat he t gezin beschreven kan worden m et de idee van 
één gezamenlijke nu tsfunctie  en één strategie. Im pliciet was hier h e t allesregelende 
gezinshoofd aan h e t werk. N aarm ate je m eer onhandelbare, egoïstische rotten kids 
hebt, is h e t gezamenlijk n u t van he t huishouden dus kleiner. Langzamerhand is echter 
gebleken dat we he t huishouden in  econom isch en sociaal opzicht toch w at complexer 
m oeten opvatten. In h e t kader van deze uiteenzetting over de relatie tussen ouders en 
kinderen kunnen  we in  plaats van een gezamenlijke gezinsnutsfunctie beter rekening 
houden m et een nutsfunctie van enerzijds ouders en anderzijds kinderen. O nderhan- 
delingen vinden plaats in  een wereld van altruïsm e of m anipulatie .39
De econoom D onald Parsons heeft in  1984 la ten  zien dat in  econom isch opzicht 
een huishouden kan worden gezien als een verzameling individuen m et een potentieel 
sterke interdependentie van econom isch n u t m aar m et onderscheiden preferenties en 
econom ische constraints van ouders en kinderen (die hun  keuzes beïnvloeden). Sterk 
ouderlijk gezag over adolescente en volwassen kinderen is aldus gezien geen wet van 
M eden en Perzen, m aar afhankelijk van de omvang en vorm  van intergenerationele 
uitwisseling van middelen. Sterke vorm en van ouderlijk gezag (intergenerational control) 
m oeten dan ook n ie t gezien worden als h e t resultaat van morele en juridische krachten, 
m aar van institutionele en economische verhoudingen in  he t huishouden. De m acht 
van h e t gezinshoofd is het resultaat van controle over bezit en inkomen, zegt Parsons.40
De vraag is of de ouders beschikken over de overlevingsmiddelen die de kinderen 
nodig hebben, of zij die in  onderhandelingen ook daadwerkelijk ter beschikking stellen, 
of dat de k inderen h e t voor gezien houden, alternatieven zoeken en h e t huishouden  
verlaten. D it is een andere visie dan Becker die een verdelend gezinshoofd centraal stelt. 
Parsons zegt dat de positie van h e t hoofd afhankelijk is van de inkom ensaandelen van 
de afzonderlijke gezinsleden. W orden die van vrouw en kinderen groter, dan w ordt de 
onderhandelingsruim te van h e t hoofd beperkt.
Indien relatieve inkom ensaandelen veranderen doordat de kinderen ouder wor­
den en de ouders m inder presteren, dan verschuiven de transfers in  he t huishouden over 
de levensloop. Hetzelfde geldt voor de identiteit van h e t daadwerkelijke gezinshoofd: 
dat kunnen  de facto de kinderen worden. Als de oudere generatie inkom en van kinde­
ren controleert, krijg je ruilprocessen b innen  een al dan n ie t altruïstisch kader; als de 
jongere generatie inkom en controleert en diensten aan de ouders aanbiedt, vinden we 
vorm en van conditionele giften of altruïsm e van kinderen .41
De beslissing van ouders te investeren in  scholing (of te zoeken naar banen m et 
hoge lonen) heeft negatieve consequenties voor de relatieve inkom ens van ouders. Zij
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houden weliswaar controle over de fysieke kapitaalgoederen (zoals land, vee, bedrijfs­
kapitaal) van he t huishouden, m aar kunnen  he t inkom en van de kinderen verdiend 
m et een hogere scholing n ie t op dezelfde m anier controleren. Altruïstische ouders zullen 
immers zelden intergenerationele contracten m et hun  kinderen sluiten om de voordelen 
van ouderlijke investeringen in  kennis bij h u n  kinderen terug te laten  vloeien. Er is dus 
een opmerkelijk conflict tussen h e t h istorisch stijgend inkom en in  h e t gezin als geheel 
en de kracht van intergenerationele controle door de ouders over de kinderen .42 Scho­
ling en goede banen buiten  de deur verhogen de onderhandelingskracht van de kinde­
ren en werken em ancipatorisch. De afnem ende ouderlijke controle over de inkom sten 
en consum ptie van geschoolde kinderen vorm t sam en m et de oplopende kosten van 
onderwijs vervolgens een impuls voor een lagere huwelijksvruchtbaarheid .43
W at h e t pension motive for children bij de ouders betreft: hierover zegt Parsons dat 
dit theorem a n ie t altijd realistisch is. Als ouders weinig te bieden hebben en de kinderen 
weinig verdienen, zal h e t moeilijk zijn om zelfs altruïstische kinderen in  te schakelen in 
een adequate oudedagsvoorziening en wordt de armenzorg he t eindpunt voor de ouders. 
Is h e t kapitaal in  de familie daarentegen van een behoorlijk niveau en is er sprake van 
altruïsm e bij de kinderen om de ouderen bij te staan, dan zal weinig beroep worden 
gedaan op een oudedagsvoorziening van een publieke of kerkelijke overheid.44
De vraag is dan ook of de uitspraak ‘in  historical societies children were perceived 
as an asset: they were a source of incom e as well as an insurance for old age. Intergene- 
rational flows of w ealth therefore w ent from  the children to  the parents’ wel helem aal 
klopt als niets bekend is over de reciprociteit tussen ouders en kinderen over hun  gehele 
levensloop .45 Bovendien kan een dergelijke nutsopvatting he t verschijnsel van conflic­
ten  en onderhandelingen onzichtbaar m aken .46 Anderson waarschuwde hier al tegen 
door te stellen dat ouders een belangrijke potentiële m acht hebben over h u n  kinderen, 
m aar dat zij ook van hen afhankelijk zijn. Conflicten en w antrouw en kunnen  zich voor­
doen, m aar ouders kunnen  ook succesvol zijn in  he t thuishouden van kinderen als zij 
voldoende bieden. Indien zich echter voor de kinderen veel kansen voordoen buiten  h e t 
huishouden, dan vertrekken ze.47
In een studie van Hilde Bras en Jan Kok over he t vertrek u it h e t huishouden door 
de kinderen wijzen de auteurs weliswaar op de mogelijkheid van inspraak van de kinde­
ren, m aar in  h u n  model van risk ofleaving home ontbreken verklarende variabelen hier­
voor. H et zijn de ouders die afwegen (de opportunity costs bepalen) en beslissen w aarna 
vertrek of geen vertrek plaats vindt. Voor h e t jonge kind dat elders als dienstbode wordt 
ondergebracht lijkt dit uitstekend op te gaan, m aar de historische bronnen van de Staats­
commissie voor den Landbouw van 1906 la ten  zien dat vanaf 16-17  )aar vooral de zoons 
nabij gebieden m et een gunstige arbeidsm arkt beginnen te protesteren. Zij kunnen  door 
te dreigen eerder te vertrekken dan de ouders zouden w ensen belangrijke concessies 
afdwingen, zoals he t behouden van he t verdiende loon en he t betalen van kostgeld, of 
zo nodig h e t dreigem ent uitvoeren .48
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De hypothese van ‘kinderen als een bron van inkom en’ m oet dus w at aangepast worden. 
N aarm ate ouders zelf weinig of geen tegenprestaties leveren en rigider zijn in hun  claims 
op he t verdiende loon van hun  kinderen staan zij in  een zwakkere positie ten  opzichte 
van protesten en dreiging van vertrek, zeker in  geval van expanderende arbeidsm arkten 
in  groeicentra. De kinderen door onderhandelingen proberen thuis te houden en hen het 
loon grotendeels te laten behouden heeft vanu it he t gezichtspunt van de ouders zeker 
zin. Immers, de kinderen zullen kostgeld betalen waar de ouders iets van overhouden, 
wellicht ook enige gratis arbeid verrichten en ze zullen als de ouders oud zijn wellicht 
nog in  de b u u rt zijn. Zo kan de vertrek- en huwelijksleeftijd van arbeiderskinderen to t 
gemiddeld 22  of 23 jaar uitgesteld worden.
Autoritair en liberaal, gelijk en ongelijk en het vierde gebod 
Hoe is de relatie tussen ouders en kinderen qua machtssysteem gestructureerd? Emmanuel 
Todd heeft in  1990 een studie gepubliceerd over Europese verschillen in familiesystemen.49 
Hij vond -  in  h e t spoor van Frédéric Le Play -  twee karakteristieke tegenstellingen. Som­
mige streken kenden vooral huishoudens m et een autoritaire relatie tussen ouders en 
inwonende volwassen kinderen, terwijl in  andere gebieden kinderen genoten van een 
liberale houding van de ouders en relatief vroeg persoonlijke onafhankelijkheid ver­
wierven, vooral door h e t ouderlijk nest te verlaten. Een tweede organiserend beginsel 
legde hij in  de relatie tussen de ouders en de afzonderlijke kinderen. Enerzijds vond hij 
gelijke behandeling, anderzijds ongelijkheid door bevoordeling van één van de kinderen 
ten  koste van de anderen.
Historische overgangen van het ene naar het andere familiesysteem door middel van 
protest van de kinderen en ruzie m et de ouders worden in  he t door Todd en D uranton 
c.s. gehanteerde classificatiesysteem n ie t zichtbaar. H un statische classificatiesysteem 
is een typologie van evenwichten. In deze gedachtegang zijn protest en ruzie van voor­
bijgaande aard .50
Terwijl de econom en de idee van conflicten, altruïsm e en m anipulatief gedrag in  
he t huishouden al enkele decennia verdisconteerd hebben, vinden we dit bij de sociologen 
weinig of n ie t terug. Zoals een recent onderzoek van he t Nederlands Interuniversitair 
Demografisch Instituu t ( n i d i )  aantoont, zijn de banden tussen ouders en kinderen in  
de Europese families de laatste decennia aanzienlijk veranderd .51 Ging dat allemaal 
zonder slag of stoot? In dit onderzoek is er geen of weinig aandacht is voor ruzie tussen 
ouders en k inderen .52 Hoewel een andere belangrijke recente maatschappelijke studie 
over generaties in  Nederland van h e t Sociaal en Cultureel Planbureau wel spreekt over 
generatieconflicten, ontbreekt ook hier h e t onderdeel fam ilieruzie.53
Ik wijt dit aan twee verschijnselen. Allereerst is he t een taboe om over conflicten 
en belangentegenstellingen tussen ouders en kinderen te spreken. Laten we even kijken 
naar de Joodse en christelijke traditie van de tien geboden. Zoals bekend bepaalt een 
eerste reeks van vier geboden (bij de katholieken de eerste drie) de relatie tussen de
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gelovige en God. D aarna volgt onmiddellijk, nog vóór de geboden tegen he t m oorden, 
echtbreken, stelen, vals getuigen, h e t begeren van anderm ans bezit en allerlei andere 
ernstige zaken een gebod dat alleen voor kinderen geldt: eert uw vader en uw moeder. 
H et gebod staat letterlijk hoog aangeschreven.
Kennelijk is het in een bepaald opzicht urgent. Zat er altijd toch iets van een conflict? 
Dan werd dat bij voorbaat geslecht in  het voordeel van de ouders. In de catechismus worden 
de plichten van de kinderen nog omschreven: hen bem innen, eerbiedigen, aan hen gehoor­
zamen, en ze in hun  nood helpen en bijstaan. De ouders moeten zorgen voor he t lichame­
lijk onderhoud van h u n  kinderen en h u n  kinderen een christelijke opvoeding geven.
In he t christelijke westen zijn de maatschappelijke sancties ten  opzichte van foute 
kinderen overigens zwak. D at kom t vooral door h e t optreden van de christelijke kerk die 
altijd heel ru im hartig  om sprong m et kinderen die tegen de wil van de ouders een leuke 
partner hadden gevonden. Zo’n  verbintenis werd snel ingezegend, liefst nog voor de baby 
zich kon vertonen. In Azië bestond zo’n  kerk niet. Zoals de antropoloog A rthur W olf al 
opmerkte zou de Chinese familievader zijn Europese evenknie hartelijk uitlachen om 
zijn zwakke m achtspositie ten opzichte van zijn kinderen. Chinese kinderen die tegen de 
wil van de vader zouden willen huw en konden dat m et gevangenisstraf of zelfs de dood 
bekopen .54
Is m ijn eerste argum ent w aarom  er weinig sociologische belangstelling is voor 
ruzie tussen ouders en kinderen dat er een taboe op heerst, een tweede verklaring zou 
kunnen  zijn dat ouders en kinderen -  vooral door protest of zelfs he t vertrek van het 
k ind -  vrij snel w ennen aan nieuwe verhoudingen en b innen  n ie t al te lange tijd nieuwe 
sociale norm en in  de omgang ontwikkelen. M et andere woorden, de hypothese van het 
conflict tussen generaties kan worden verworpen.
Een recente publicatie over he t actuele Europa spreekt in  dit verband over de mythe 
van het conflict tussen ouders en kinderen. De stelling is dat de w elvaartsstaat m et zijn 
sociale zekerheid de relaties tussen de generaties heeft on tspannen  en versterkt.55 Dit 
gaat in  ieder geval n ie t op voor h e t verleden. Aan h e t begin van de tw intigste eeuw 
w aren we nog lang n ie t zo ver en bestonden er wel degelijk spanningen en slechte ver­
houdingen tussen ouders en kinderen in  delen van Nederland.
4 .  LOYALTY,  EX I T  E N  P R O T ES T  I N N E D E R L A N D
We kunnen  hier in  navolging van Ulrich Pfister h e t model van H irschm ann toepassen, 
w aarin drie standaardvorm en van omgang m et spanningen in  ongelijkheidsrelaties 
worden aangegeven. In h e t model zijn er voor leden van een organisatie of instelling 
twee opties als zij geconfronteerd worden m et een nadeel: Exit (vertrek) of Voice (pro­
test aantekenen in  de hoop dat de organisatie in  h u n  voordeel verandert). Hoe meer de 
mogelijkheid van Exit zich voordoet -  door externe alternatieven -  des te m inder een 
proces van Voice zich zal voordoen. Door de aanwezigheid van Loyalty kunnen  Exit en 
Voice zich m inder voordoen, vooral als de alternatieven m inder aantrekkelijk zijn .56
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In h e t verdere betoog onderscheid ik allereerst een familiesysteem dat is gebaseerd op 
Loyalty, h e t soort gedrag dat de Bijbelse geboden beogen. In de praktijk betekent dit: de 
ouders gehoorzamen en volledig steunen als altruïstisch kind. D at kan betekenen: lang 
thuis werken of lang h e t loon thuis afgeven, pas op gevorderde leeftijd -  m et 28 jaar, 
vaak 30 jaar of ouder -  huw en of zelfs ongehuwd thuisblijven, en later als de ouders oud 
zijn hen in  ieder geval bijstaan. De tweede gedragsvorm die veel voorkomt en die -  als die 
gebruikelijk is -  geen ruzie hoeft te impliceren, is Exit. De kinderen vertrekken bedui­
dend vroeger -  sommigen al voor h u n  twintigste -  en ouders hebben weinig profijt van 
hen. De derde en laatste gedragsvorm van om gaan m et de spanningen is Voice o f Protest. 
D it zijn de rotten kids.57 D it type kind vecht de traditie aan, en daarmee h e t gezag van de 
ouders en wil gewoonten veranderen. Bijvoorbeeld n ie t langer he t loon afgeven, m aar 
kostgeld betalen, of eerder huw en dan de gebruikelijk is.
In de historische situatie waarover ik spreek zijn de rotten kids een sociaal ver­
schijnsel van verzet om meer vrijheid te verkrijgen in  de ouder-kindrelatie, op het niveau 
van een (dorps)gem eenschap. H et gaat dus n ie t om enkele individuele gevallen. Zoals 
H oddinott liet zien in  een context van ruraal Kenia zijn er n ie t alleen rotten kids m aar 
ook manipulatieve ouders, die hun  beperkte middelen inzetten door kinderen tegen 
elkaar u it te spelen, om er zelf een maxim aal resultaat u it te halen .58
De Staatscommissie voor den Landbouw 1906 
H et viel n ie t mee een historische b ron te vinden die system atisch en ook vergelijkend 
in lich t over de sociale en economische aspecten van intergenerationele verhoudingen 
en liefst ook over h e t bestaan van ruzies. En warempel, er is iets bruikbaars. De Staats­
commissie voor den Landbouw van 1906 onderzocht door h e t rondzenden van een u it­
gebreide vragenlijst de deplorabele economische toestand van de landarbeiders in  Neder­
land, waaronder hun  beroerde oude dag. Dit m oest dringend verbeterd worden. En conform 
de bijbel en de wet werd m et belangstelling naar de rol van de kinderen geïnformeerd .59
De slotvraag van de enquête (vraag VI Ig) luidde: Hoe is de verhouding tussen ouders 
en kinderen? Verlaten de kinderen de ouders vroegtijdig, o f steunen zij het gezin? In het laatste 
geval, in welke mate wordt steun verleend? In de toelichting op de vraag w ordt nog verder 
gevraagd of he t kostsysteem inheem s is, welke oorzaken he t vroegtijdig verlaten van het 
ouderlijk huis heeft en of de fam ilieband wel sterk genoeg is om de ongehuwde kinderen 
die als arbeider hun  brood verdienen voor enigszins lange tijd thuis te doen blijven en 
m et een deel van h u n  loon he t ouderlijk huishuishouden te doen steunen. De teneur is 
duidelijk: liefst dragen de kinderen flink bij aan he t inkom en en welzijn van de ouders.60 
Voor de details per regio zij m en verwezen naar de bijlage.61
Loyalty: zuidelijke zandgronden 
Ik zal n u  enkele gebieden behandelen, m et respectievelijk Loyalty, Exit en Protest. Een 
belangrijk Loyaify-gebied omvat de zuidelijke zandgronden van de provincies Noord-
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Brabant en Limburg. D it is een katholieke streek van landbouwarbeiders die bijna 
allem aal een klein landbouwbedrijf erbij doen, en van kleine keuterboeren m et gezins­
bedrijven. De rapporteurs vertellen dat de verhouding tussen ouders en kinderen goed 
is en de lezer begrijpt u it de details dat dit betekent dat de kinderen thuis werken zonder 
loon, hun  elders verdiend loon afgeven en ook w anneer de ouders bejaard zijn hen ter­
zijde staan. Die belanden dan ook n ie t bij de armenzorg. H et kostgeldsysteem -  waarbij 
de kinderen he t grootste deel van h u n  verdiend loon houden en vaak ook uitgeven -  
was op de zuidelijke zandgronden onbekend.
Uit andere inform atie weten we dat Brabantse landarbeiders en kleine boeren hun  
gemiddeld zeven kinderen to t h u n  28e of 30e jaar uitzonden als knecht of meid, als 
loonwerker of inschakelden als onbetaalde arbeidskracht thuis. Rekenend vanaf 12  jaar 
was dat 120  m ensjaren arbeid. Ook tijdens de lagere school waren de kinderen produc­
tief bezig. Van de opbrengsten kochten de ouders in  de loop van de jaren op een krappe 
grondm arkt een rits kleine percelen goedkope zand- en heidegrond, die tezam en een 
lappendeken van eigendom vormden.
Al die jaren van onbetaalde arbeid en h e t afgeven van h e t verdiende loon: dat ziet 
er u it als een ernstige vorm van kinderexploitatie. Grenzend aan sommige Indiase toe­
standen. Hebben we hier te m aken m et overdreven altru ïstische k inderen en puur 
egoïstische ouders? W aarom w ordt hier gezegd dat de verhouding tussen ouders en k in­
deren goed is? W aarom  was hier geen Protest of Exit? Als kinderen door de ouders als 
een bron van inkom en worden gezien, waarom  gingen ze er dan n ie t zo gauw mogelijk 
vandoor?62
Het antwoord is: die kinderen w aren n ie t gek. Deze invulling van he t vierde gebod 
vonden zij prima. Zij wisten dat ze m et hun  arbeid (en m et hun  afgegeven loon) geleide­
lijk een flinke claim op een deel van de groeiende landvoorraad van h un  ouders opbouw­
den. De familie was een soort bank. Zij kenden een gelijk verdelingssysteem. N iem and 
van de kinderen werd uitgesloten, om dat in  he t zuiden h e t land onder alle kinderen 
werd verdeeld. Zij w isten ook dat h u n  ouders bij gelegenheid van h u n  huwelijk rond 
hu n  28e alvast een stukje grond zouden meegeven. En dat zou dan weer de degelijke 
sta rt vorm en van een carrière die liep van landarbeider m et een stukje grond to t zelf­
standige boer, op h u n  b eurt m et hopelijk flink w at kinderen. Seksuele onthouding vóór 
he t huwelijk m oeten we hier goed begrijpen: zaterdagavondvrijen en coïtus interruptus 
kwamen al in  de achttiende eeuw voor.63 De schaarse grond, dat was de m agneet die h e t 
huishouden bijeen hield.
In deze solidaire gezins- en familiegemeenschap konden de nou  ook weer n ie t al­
tijd echt altruïstische ouders zo nodig de kinderen tegen elkaar uitspelen als h e t ging 
om de kw aliteit van h u n  verzorging van h u n  oude dag. De enkele onhandelbare zoon 
of dochter verliet he t gezin vroeg m aar verloor bijna alle aanspraken. D it type gezins­
systeem had een belangrijk demografisch effect: hoge huwelijksleeftijden en nogal w at 
celibatairen, m aar b innen  h e t huwelijk geen enkele neiging to t geboortebeperking. D it
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Loyalty-systeem verklaart waarom  het zuiden een hoge huwelijksvruchtbaarheid had, 
en een beperkte, late trouwlustigheid.
Een ander type landbouwgebieden m et een hoge graad van Loyalty vinden we in  
h e t enquêtem ateriaal over de tuinbouwgem eenten, zoals in  de provincies Noord- en 
Zuid-Holland. Ook daar w ordt een carrièretraject gevolgd w aarin gemiddeld 28-jarige 
tuinbouw erszonen bij hun  huwelijke een stukje grond van h un  ouders meekregen en dit 
com bineerden m et loonarbeid. Geleidelijk breidden zij de oppervlakte van h u n  tu in ­
grond u it en investeerden steeds grotere hoeveelheden gezinsarbeid van h u n  talrijke 
kinderschaar hierin. Ook hier was he t hebben van veel kinderen die thuis blijven to t 
h u n  28e jaar van groot belang voor de welvaart van he t gezin.
Exit: het kustgebied van Nederland 
G rote delen van h e t p la tte land  van de provincies G roningen, Friesland, N oord- en 
Zuid-Holland, U trecht en Zeeland en van h e t rivierengebied kenden een systeem van 
een vroege Exit van arbeiderskinderen. In typisch proletarische dorpen m et weinig m id­
denstand en boeren is dit h e t beste zichtbaar. Hoewel u it de gegevens blijkt dat de steun 
van de kinderen hier m inim aal is, wordt n ie t gezegd dat er ruzie is tussen ouders en kin­
deren. Integendeel, de verhouding w ordt om schreven als goed. De wederzijdse verw ach­
tingen zijn veel m inder groot dan in  h e t Loyaity-systeem. Veel landarbeiderskinderen 
worden door de ouders al m et 12  of 14  jaar weggestuurd om te gaan dienen bij de boer 
of in  de stad. De thuisblijvende kinderen verdienen als losse arbeider en betalen thuis 
een kostgeld. H et verdiende loon w ordt door de kinderen grotendeels geconsumeerd of 
soms ook gespaard, w at vooral onder de dienstboden gebruikelijk is. Ouders zullen zeker 
onderhandeld hebben m et jongvolwassen kinderen om hen thuis te houden. Vooral waar 
ze een kleine landbouwnevenbedrijf hebben dat he t nodige oplevert, lukt dat ook wel.
In H unsingo en in  andere kleigebieden w ordt gezegd dat de relatie goed is, m aar 
dat he t gezag van de ouders n ie t veel voorstelt. De ouders hebben dit soms ook wel aan 
zichzelf te wijten, zegt de rapporteur, zeker als de ingeleverde lonen van de kinderen in 
de uitgaven van het gezin verdwenen.64 Er wordt ook veel geklaagd over jonge huwelijken 
beneden de 20  jaar. In vele gemeenten wordt gezegd dat er talrijke gedwongen huwelijken 
zijn. D at was een strategie om jong zelfstandig te w orden .65
Deze kinderen vertrekken dus m instens zes jaar eerder u it h e t gezin dan in  he t 
zuiden, ju ist in  de jaren dat ze h e t m eest verdienen. H un steun voor de ouders loopt 
vooral van 12  to t 18 jaar en ligt daarna -  door betaling van kostgeld -  op een laag niveau. 
Zijn de ouders bejaard, dan worden ze nauwelijks of n ie t ondersteund. De reden is dat 
de kinderen thuis al financiële problemen genoeg hebben. Intussen betekende de ouder­
dom totale afhankelijkheid van een schraapzuchtige armenzorg.
O ndanks de goede relaties -  de kinderen kom en elke zondag op bezoek -  was he t 
n u t van deze kinderen voor de ouders beperkt. Geredeneerd vanu it he t belang van de 
kinderen was er eigenlijk ook geen argum ent om thuis te blijven. Er werd namelijk geen
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claim op een groeiende fam iliepot gevormd, zoals in  h e t zuiden. D at kom t vooral om ­
dat deze landarbeiders bijna n oo it stukjes grond konden kopen en bewerken. Kleigrond
-  en trouwens ook lössgrond in  Zuid-Limburg -  is duur, w ordt n ie t in  kleine percelen 
verhandeld en is ook n ie t bewerkbaar zonder zware ploegen en paarden. Kortom, de 
landarbeiders volgden in  deze Erit-gebieden geen carrière van arbeider m et enige grond 
to t kleine boer, en de kinderen hadden niets te verw achten thuis. We vinden -  zo gauw 
de kindersterfte eind negentiende eeuw begint te dalen en de schoolplicht steeds strenger 
w ordt opgelegd -  allerlei tekenen van geboortebeperking.
Soms ligt er tussen kleigebieden in  Groningen en Friesland, en ook elders in  het 
land zoals in  Holland, Zeeland en h e t rivierengebied, een strook relatief slechte, goed­
kope zand- en veengrond. D at vinden we bijvoorbeeld in  he t Groningse zuidwestelijke 
kwartier (m et dorpen als Grootegast, Oldekerk, Leek en M arum ) en ook in  Wester- 
wolde (m et Wedde, Onstwedde, Vlagtwedde en Bellingwolde), m aar ook in  de andere 
kustprovincies en riviergebieden. En prom pt zien we dat daar spaarzame landarbeiders­
gezinnen zijn, m et een eigen landbouwbedrijfje w aaraan ze veel tijd besteden. Precies 
zoals in  h e t zuiden verwerven zij kleine stukjes goedkoop en vrij onvruchtbaar land die 
bewerkt worden m et noeste gezinsarbeid.
Hier vinden we gezinnen m et kinderen die h e t vierde gebod opvallend anders in ­
vullen dan in  naburige proletarische dorpen. Zij geven h u n  loon af, huw en veel later, 
werken mee en zorgen voor h u n  ouders zodat ze n ie t to t de armenzorg vervallen. En ze 
worden door h u n  ouders door een erfdeel in  staat gesteld om m et enig kapitaal te be­
ginnen en zo de beruchte armoedeval vlak na h e t huwelijk te vermijden. Ook vindt m en 
in  proletarische dorpen h e t verschijnsel van de ‘fatsoenlijke’ arbeiders die een eigen 
huisje m et w at grond bezitten. Ook in  hun  geval is er veel m inder vroeg vertrek van de 
kinderen, meer spaarzaamheid en een betere positie van de bejaarden.
Exit: oostelijke zandgronden 
Er zijn ook arm e zandstreken waar in  tegenstelling to t h e t zuiden geen Loyalty heerst, 
m aar massaal Exit plaats vindt. In grote delen van Drenthe, Overijssel en Gelderland 
zien we de meeste kinderen relatief jong -  m eestal n ie t zo jong als in  h e t westen -  ver­
trekken en huwen. Hoe is dit te verklaren? De ouders zetten h u n  kinderen in  op goed­
koop land dat zij deels kopen en deels pachten. Er is veel landbouwnevenbedrijf en eigen 
bezitsvorming. De fam iliepot die w ordt gevormd m et de arbeid van thuisblijvende k in­
deren heeft echter m aar een zwakke bindende werking: de kinderen verdwijnen relatief 
vroeg. De oorzaak ligt in  de erfdelingspraktijk.
In het zuiden wordt het land gelijk verdeeld onder alle kinderen, m aar in  h e t oosten 
vinden we een andere verdelingscultuur, waarbij he t huisje of de hoeve m et het land naar 
één erfgenaam gaat die in trouw t en de ouders m oet verzorgen. D it systeem w ordt ook 
gehanteerd in  grote delen van Duitsland, Frankrijk en Spanje. De toestand doet denken 
aan de situatie die Dostojewski beschreef .66 Kinderen die in  dergelijke huishoudens
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opgroeien zien wel een fam iliepot ontstaan, m aar weten ook dat zij daar uiteindelijk 
nauwelijks deel aan zullen hebben. Zij werken enige tijd voor h e t huishouden, m aar 
vragen dan geld van hun  ouders en vertrekken. Alleen w ordt de m ach t van de Hausvater 
in  Oost-Nederland omstreeks 1900 door de wet en de kerk n ie t zo sterk ondersteund als 
in  he t m iddennegentiende eeuwse Duitsland, terwijl de kinderen bovendien meer alter­
natieven hebben. Sommige niet-ervende kinderen blijven ongehuwd in h e t huishouden 
op basis van h e t oude blijversrecht, anderen kopen een klein perceeltje en worden arbei­
der, m aar de m eesten gaan naar de groeiende steden in  Holland en h e t Ruhrgebied m et 
h u n  hoge lonen. Ze keren n ie t terug .67
Rotten kids: Veenkoloniaal Drenthe, polders, rivierengebieden 
Tenslotte Protest. H et gaat hier om relatief uitzonderlijke situaties, verspreid door Neder­
land. In veenkoloniaal D renthe wordt van Schoonoord-Odoornerveen en Nieuw-Buinen 
gemeld dat h e t n ie t goed gaat in  de gezinnen om dat kinderen hun  loon n ie t meer willen 
afgeven en alleen m aar kostgeld willen betalen. Die slechte m anieren hebben zij geleerd 
door als arbeider in  D uitsland te gaan werken .68
In Dedem svaart w ordt gezegd dat de verhoudingen n ie t goed zijn om dat de kinde­
ren he t loon n ie t meer willen afgeven m aar kostgeld willen betalen. De rapporteur van 
Twente en Z utphen laat weten dat er een oude en m oderne opvatting van de verhouding 
tussen ouders en kinderen bestaat. De ouderwetse is dat kinderen pas zelfstandig zijn 
als ze trouwen en zelf een huishouden hebben. Tot dan m oeten zij hun  loon afgeven. In 
de m oderne context -  vaak in  plattelandsgemeenten m et fabrieken -  worden de kinderen 
vroeger mondig en wensen ze over eigen verdiend loon vrij te beschikken. Ze betalen 
kostgeld aan hun  ouders en verteren de rest, of ze brengen een deel naar de spaarbank. 
Op de Veluwe is sprake van he t verlaten van de oude gewoonte om het verdiende loon 
aan de ouders af te staan. Velen betalen kostgeld, alleen de braven geven nog iets van 
h u n  loon .69
In Zuid-Holland ten  zuiden van de Rijn vinden we in  dorpen in  de Rijnlandse, 
Schielandse en Delflandse droogmakerijen, meldingen dat de verhoudingen soms bepaald 
ongunstig zijn. Over Bleiswijk, Hillegersberg en Zegwaard w ordt gezegd dat de kinderen 
vertrekken zo gauw ze de kost kunnen  verdienen -  dus m et 17 jaar of daarom trent -  en 
liefst buiten  he t boerenbedrijf. De klacht dat de verhouding m inder goed is dan vroeger 
geeft aan dat ook hier een bestaande cultuur recentelijk doorbroken is, vooral door h e t 
on tstaan  van alternatieven in  expanderende steden. Ook op IJsselmonde, meer in  he t 
bijzonder in  Zwijndrecht, trach ten  de kinderen af te kom en van de verplichting he t 
loon in  te leveren. Zij willen kostgeld betalen bij hun  ouders om verder zelfstandig te 
leven. Van he t traditioneel gezag van de ouders blijft n ie t veel over. 70
De nabijgelegen Zuidhollandse vlasgebieden hebben ook al een slechte naam . Van 
Klaaswaal w ordt bericht dat de laatste tijd de kinderen op 16 a 17-jarige leeftijd h e t gezin 
al verlaten en de ouders verder n ie t meer ondersteunen m et loon of zelfs m aar kostgeld.
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In M aasdam wordt geklaagd: ‘Al zeer spoedig hebben de ouders geen ontzag meer bij 
hunne kinderen en doen deze w at hun  belieft’. Ook over M iddelharnis, Sommelsdijk, 
Dirksland en M elissant op Goeree-Overflakkee zijn de rapporten  negatief over de rela­
tie tussen ouders en k inderen .71
H et merkwaardige is nu  dat elders in  H olland en Zeeland situaties w aarin kinde­
ren jong de deur u it gaan en verder nauwelijks bijdragen worden beschreven m et de 
kwalificatie: ‘goede relaties’. Mijn interpretatie is dat de ruzies in  deze dorpen al geruime 
tijd achter de rug zijn en een nieuw evenwicht is ontstaan. De traditionele cultuur van 
he t afgeven van he t loon of he t langer thuis blijven, is al doorbroken.
In W ouw en Halsteren vorderen de ouders h e t hele loon van de kinderen, w at voor 
de opstandigen onder hen reden is om ‘op h u n  eigen’ te gaan. Ook in  he t poldergebied 
van N oord-Brabantzijn er conflicten, zoals in  Capelle en Vrijhoeve-Capelle. Een aantal 
kinderen is elders gaan werken en verteert veel te veel naar de zin van de ouders. H et­
zelfde doet zich hier en daar voor op de lössgronden in  Zuid-Limburg w aar kinderen in  
D uitsland gaan w erken .72
Conclusie: het vierde gebod in Nederland 
De conclusie lu id t dat rond 1900  h e t vierde gebod in  ruraal Nederland heel verschillend 
wordt vormgegeven. De binding van ouders en volwassen kinderen is h e t sterkst waar 
een fam iliepot w ordt gevormd, m et gelijke trekkingsrechten voor alle kinderen. In het 
Loyaify-systeem is he t ouderlijk gezag sterk, de kinderen blijven lang en genieten weinig 
vrijheid, m aar kiezen daar ook voor om dat een Exit heel onaantrekkelijk is. De kinderen 
werken zonder loon voor h u n  ouders of geven he t elders verdiende loon af en krijgen 
w at zakgeld.
M aar er is een duidelijke tegenprestatie. Zij worden op h u n  beurt door h u n  ouders 
in  staat gesteld als starter m et een bedrijfje te beginnen. Deze kinderen hebben to t hun  
28e weinig seks, illegitieme kinderen kom en bijna n ie t voor. M aar als er dan uiteinde­
lijk w ordt gehuwd, is he t krijgen van veel kinderen goed voor he t gezin. Daar hebben 
deze landarbeiders/keuters, tuinbouwers en kleine boeren helem aal geen advies van 
welke kerk dan ook voor nodig. H et katholieke geloof als oorzaak van een groot kinder­
tal is dan ook problem atisch. In zijn bekende onderzoek naar he t hoge geboorteniveau 
der Nederlandse Rooms-Katholieken zag de socioloog F. van Heek h e t Loyaity-systeem 
als verklaring van een groot kindertal over he t hoofd. Hij dacht dat h e t vooral aan de 
pastoor lag m aar die populaire interpretatie mag n u  wel verlaten w orden .73 Vader, de 
pastoor en God zitten hier op één lijn. Socialisme en trouwens ook liberalisme is iets 
voor rotten kids en egoïstische stadslui.74
Een zwak ouderlijk gezag en een losse ouder-kindrelatie m et een vroege Erit-situatie 
vinden we in  grote delen van West- en Noord-Nederland. De proletarische dorpen in deze 
gebieden kennen geen of nauwelijks een coöperatieve bedrijfsvorming die de kinderen 
aan een s ta rt kan helpen. De m entalite it is sterk gericht op vrijheid, er is geen of weinig
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eigendomsvorming, terwijl he t autoritaire vaderlijk gezag weinig kans krijgt. D it zijn 
ook de gebieden w aarin he t socialisme vroeg to t ontwikkeling kom t.75
Exit op jonge leeftijd is algemeen. Hier m oet je ook zijn voor vroege seks: er zijn 
heel w at huwelijke beneden de 20  jaar en gedwongen huwelijken kom en veel voor. 
Zeker in  gebieden m et een lage kindersterfte beperken de ouders hun  kindertal. Kinderen 
steunen hen uiteindelijk hoogstens m et een paar jaar loon tussen h u n  12 e en 18e, en 
later m et w at kostgeld en w at arbeid in  de m oestuin als ze oud zijn.
Bejaarde arbeiders zijn in  West- en Noord-Nederland geheel afhankelijk van de pu­
blieke armenzorg en zijn er beroerd aan toe. De armenzorg heeft onvoldoende middelen. 
Representatief voor de situatie in het hele kustgebied waarin de kinderen vroeg vertrekken 
is de uitspraak van een w erkm an u it Uithuizermeeden (G roningen): ‘De arbeiders zien 
in  den ouderdom en in  de invaliditeit een schrikwekkend spook ’ .76 Sommige verslag­
gevers veroordelen de slechte om standigheden w aarin de bejaarden terecht komen, 
m aar de kinderen w orden er n ie t op aangesproken.
Wegens de arm oede van de k inderen kom t onder de proletarische arbeiders in ­
w oning van ouders betrekkelijk weinig voor. In schaarse gevallen w ordt dit mogelijk 
gem aakt en ondersteund door de armenzorg. Er zijn ook arbeiders die een eigen huisje 
hebben en die één van h u n  kinderen daarmee kunnen  vasthouden. De voor iedereen 
zichtbaar u iterst armoedige oude dag van he t grootste deel van de arbeiders v indt ieder­
een norm aal, er heerst pais en vree tussen ouders en kinderen. H et ouderlijk gezag 
w ordt beoordeeld als zwak, de kinderen voelen zich veel te vrij, m aar er is niks aan te 
doen.
Bij de landarbeiders m et een klein bedrijfje, de keuters en de kleine boeren op de 
oostelijke zandgronden wordt ook een fam iliepot gevormd, m aar hier w ordt heel anders 
mee omgegaan. De ouders scheppen grote ongelijkheid tussen de kinderen. H et huisje 
of de hoeve gaat integraal naar één van hen, m et de verplichting de ouders te verzorgen 
(en enige uitkering te doen aan broers en zusters). Hier is een mix van Loyalty en Exit. 
Vooral in  de Gelderse Achterhoek trek t een groot aantal gehuwde opvolgers in  bij de 
ouders. Tenzij de ouders hen weten te paaien, vertrekken de andere kinderen volgens 
een vroege Erit-strategie, om dat er thuis toch niks te halen valt.77
Ruziegebieden -  m et Protest en slechte verhoudingen tussen ouders en kinderen -  
zijn er ook. Daar waar ouders conform  de traditie claims bleven leggen op h e t verdiende 
loon van jonge thuisw onende kinderen zonder tegenprestatie te leveren, vinden we veel 
Protest, vooral in  gebieden waar die jonge arbeiders een flink loon in  de opkomende 
nijverheid verdienen. Die hoge lonen  voor 18 -jarigen gaan gepaard m et een nieuwe 
consum ptiecultuur -  zoals h e t kopen van een fiets -  waartegen de ouders vruchteloos 
opkomen. Na enige tijd van protesteren zien we in  deze E rit-cultuur een afbrokkeling 
van financiële hulp aan de ouders. Als iedereen aan de nieuwe verhoudingen is gewend, 
is alles weer pais en vree.
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Ik hoop hierm ee te hebben aangetoond hoe de gezamenlijke opbouw van een fam iliepot 
en vooral ook de m anier van verdelen daarvan erg belangrijk is om regionale verschillen 
in  familiesystemen te typeren en om de daarmee samenhangende verschillen van gezins­
vorming te verklaren. Het waarom van verschillen in  leeftijd van vertrek van de kinderen, 
he t verschijnsel van gedwongen huwelijken en de variatie in  h e t gewenste k indertal zijn 
inzichtelijker geworden.
In veel lopend onderzoek naar he t vertrek van kinderen u it he t huishouden en 
h u n  verzelfstandiging en naar de m ach t van de familie ontbreekt de dualiteit van het 
Loyalty- en Erit-systeem / 8 Hoe m inder er een familiale potvorming van bedrijfskapi­
taal plaatsvindt, en hoe eenzijdiger de verdeling van die pot is, des te eerder vertrekken 
de meeste kinderen u it he t huishouden. Des te geringer is de steun die de ouders krijgen 
van h u n  kroost, w at kan betekenen dat zij aan de publieke armenzorg vervallen, tenzij 
zij m et één kind een contract van verzorging weten te sluiten.
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In N oord-Brabant en he t noorden van Limburg bleef h e t Loyaify-systeem to t vlak na de 
oorlog bestaan, w aarna he t instortte. Hier worden we geconfronteerd m et de rol van 
verarming van de traditionele sector, he t optreden van een overheid en he t ontstaan 
van alternatieven. Hierdoor vinden we een omslag van de waarden en norm en in  de 
ouder-kindrelatie .79
Een regionale economie gebaseerd op h e t Loyaiiy-gezinsbedrijf riskeert door gestage 
bevolkingsgroei in een proces van verarming terecht te komen, tenzij de opbrengsprijzen 
voor geleverde producten van de intensieve land- en tuinbouw voortdurend stijgen. Dat 
was h e t geval tussen 1890 en 1918. D aarna stagneerden en daalden de prijzen, in  de jaren 
dertig zelfs sterk. De spanning b innen  de huishoudens kon hoog oplopen waardoor 
m inder kinderen een sta rt vergund werd. Ongehuwden moesten thuis blijven. Kloosters 
konden uitkom st bieden. Politiek goed georganiseerd, waren de Nederlandse kleine boeren 
na 1918 altijd voor landbouwprotectie en voor een betere toegang van de kleine boeren 
to t woeste gronden. Geleidelijk werd de armoede en uitzichtloosheid in de kleine gezins­
bedrijven echter dram atisch en h e t welvaartsverschil m et de m oderne sector te groot.80
Na 1945 m oest volgens de Nederlandse regering de kleine boerenstand dringend 
gesaneerd worden. Bescherming was n ie t meer mogelijk om dat er voor lage landbouw ­
prijzen werd gekozen. In grote aantallen poogden kinderen u it de traditionele sector te 
ontsnappen w at dankzij een overheidsbeleid van industrialisatie en onderwijsexpansie 
ook mogelijk bleek. De boerenbonden gingen rond langs de boeren m et de instructie 
dat slechts twee kinderen, een jongen en een meisje, op de boerderij m ochten blijven 
werken en dat de andere kinderen naar h e t beroepsonderwijs of de m iddelbare school 
m oesten gaan. De bonden  stem den in  m et bedrijfsvergroting. H et gem echaniseerde 
anderhalfpersoonsbedrijf deed zijn in trede .81 Ook werd een verdere opsplitsing van de 
boerderijen radicaal gekeerd: de kleinsten m oesten worden samengevoegd.82
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Leidt Loyalty naar stagnatie o f welvaart?
Terugkomend op h e t them a econom ische stagnatie, bevolking en arbeid -  he t vraagstuk 
waar ik mee worstelde in  he t begin van de jaren zeventig -  past een woord over de moge­
lijke sam enhang tussen he t Loyaity-systeem en economische stagnatie. Is er een verband 
tussen regionale variaties van het familiesysteem en de hoogte van de welvaart? Recentelijk 
is deze problem atiek in  een Europees verband aan de orde gesteld door Gilles D uranton, 
Andrés Rodriguez-Pose en Richard Sandall. Ook auteurs als Emmanuel Todd proberen 
een verband te leggen tussen fam ily systems enerzijds en regionale variaties van cultuur, 
economie en politiek anderzijds.
De conclusie van D uranton c.s. is dat in  de jaren 1950-1970 de hoogste economische 
welvaart w ordt aangetroffen in  regio’s m et gezinnen waar de kinderen zeer zelfstandig 
zijn en waar een testam entaire verdeling gebruikelijk is, m eestal ten gunste van één 
kind. Kortom, deze huishoudens com bineren een liberaal gezag m et ongelijke behande­
ling van de kinderen. Regio’s m et h e t Loyaity-systeem presteren m inder .83 D it lijkt het 
verm oeden te bevestigen dat h e t historische Loyaity-systeem perverse econom ische en 
sociale gevolgen heeft op macroniveau.
H et gezinsbedrijf m et egalitaire deling en sterke vorm van oppotten -  zo was me al 
eerder bij he t onderzoek voor m ijn proefschrift gebleken -  vorm t imm ers een fuik die 
u itstroom  van arbeid en consumptieve bestedingen naar de rest van de economie teg- 
h o u d t en die de m eeste van zijn m iddelen besteedt aan steeds h e t duurder w ordend 
bedrijfskapitaal: land. De sterke k an t van dit familiesysteem is dat h e t een krachtig 
overlevingssysteem vorm t dankzij de productie van eigen voedsel en h e t voortbrengen 
van veel kinderen en w aarin een systeem van armenzorg bijna n ie t nodig is. H et is 
moeilijk de inwonende kinderen te beschouwen als een vrije arbeidsreserve voor de in ­
dustrie, zoals vele ontwikkelingseconomen a la Lewis dat deden .84
Deze kinderen hebben een gemengde arbeidsexploitatiestatus: halfzelfstandig -  m et 
h e t doel helem aal zelfstandig te worden -  en loonarbeider -  m in  of meer tegen wil en 
dank - ,8s O m dat deze gezinsbedrijven de neiging hebben om veel kinderen te krijgen, 
versterkt dit -  zeker als de sterfte daalt en er steeds meer jonge boeren kom en -  de vraag 
naar land en de inefficiënte splitsing van de gezinsbedrijven. De enigen die van de waar- 
detoenem ing van de grond echt wijzer worden, zijn de (groot)grondbezitters die land 
verpachten .86
Anderzijds leert he t bovengeschetste voorbeeld van 1945 dat u it de economische 
crisis van h e t Loyaity-systeem de nieuwe econom ische groei n ie t vanzelf ontstond. Het 
succes kwam door een gecoördineerd beleid van de overheid en de boerenbonden m et 
gelijktijdige grote investeringen in  industrialisatie en onderwijs. Zo w ordt ook de poli­
tiek van Stalin om de kleine boeren los te maken van hun  grond begrijpelijker, al zouden 
de toenmalige ernstig m ishandelde koelakken m et h e t Nederlandse beleid van na 1945 
aanmerkelijk beter af geweest zijn.
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Optredende heterogeniteit, ruzie en vrede 
Hoe evolueerde de relatie tussen ouders en kinderen in  he t instortende Loyaity-systeem 
na 1945? De abrupte omschakeling naar een Exit van de kinderen bleek grote sociale en 
psychische problemen m et zich mee te brengen. Brabant en Limburg werden opgeschrikt 
door een explosie van familieruzies. H et was zo erg dat de N oordbrabantse Christelijke 
Boerenbond een onderzoek door sociologen en psychologen liet ondernem en. H un ver­
slag was onthullend. H et oude systeem was verbroken. De ouders investeerden n u  nie t 
alleen meer in  extra land, m aar ook steeds meer in  kennis van hun  kinderen. D it was 
nieuw, goed bedoeld door altruïstische ouders. M aar in  zekere zin kwamen zij van de 
koude kermis thuis. D at nieuwe kenniskapitaal hadden zij niet, zoals voorheen m et 
land, onder directe controle. Het zat in  de hoofden van hun  kinderen. De kinderen ver­
dwenen m et die kennis u it h e t ouderlijk huis naar de stad en weigerden zich de traditio­
nele eis van de ouders om thuis te blijven en h e t loon af te geven te laten welgevallen. 
Ook he t autoritaire gezag werd aangevochten.
Volgens deze onderzoekers in  de jaren 1958-1960 was hom ogeniteit van h e t gezin 
nu  vervangen door heterogeniteit.87 De oude boereneenheid van God, huishouden en 
vaderland deed h e t n ie t meer. Erger nog, de stadskinderen keerden na h e t overlij den van 
de ouders naar huis terug om bij de boerenopvolgers op hoge toon h u n  wettelijk deel 
van de erfenis op te eisen. Hoe m oest dat geregeld worden? Terecht kon de opvolger erop 
wijzen dat hij al zo’n  dertig jaar arbeid en ondernemerschap in  de boerderij had gestoken 
en dat de stadskinderen alleen m aar geld hadden gekost. O m dat de ouders verzuimd 
hadden hun  meewerkende kinderen schuldbekentenissen voor de gedane arbeid te geven 
en om dat zij ook verzuimd hadden de kinderen die op h u n  kosten geleerd hadden 
schuldbekentenissen te laten  tekenen, verzandden heel w at erfenissen in  noo it opge­
loste conflicten .88
De door de ouders gewenste Exit van he t grootste deel van hun  kinderen veroor­
zaakte een storm  die wel w at tijd nodig had om te gaan liggen. De opkom st van h e t 
technisch en voortgezet wetenschappelijk onderwijs heeft n ie t alleen he t belang van de 
familiale bedrijfsvorming wezenlijk aangetast, m aar hevige discussies thuis versterkt 
waardoor he t ouderlijk gezag al snel evolueerde van au toritair naar meer liberaal. De 
kinderen verwierven aldus veel vroeger en veel duidelijker h u n  onafhankelijkheid .89
Het aantal geboorten per gezin daalde in  h e t zuiden na 1945 opvallend snel. D at de 
nieuwe generatie veel m inder kinderen wenste dan h u n  ouders was n ie t alleen he t ge­
volg van stijgende kosten van opvoeding, w at een klassiek argum ent in  de historische 
demografie is. De uitstrom ende kinderen vorm den imm ers voor he t grootste deel geen 
gezinsbedrijven waar kinderen zinvol zouden kunnen werken. Ook zouden de opgroeiende 
kinderen nooit hun  loon afgeven ten  behoeve van toekomstige claims op land -  dat ze 
door h u n  beroepswisseling n ie t meer zouden gebruiken -  waardoor ook die prikkel om 
veel kinderen te krijgen wegviel. Tenslotte liep ook de oudedagsvoorziening op basis van 
de inbreng van kinderen af, n u  in  hoog tem po rijksregelingen en sociale verzekeringen
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to t stand kwamen die onderhandelingen m et of inwoning bij kinderen veel m inder 
noodzakelijk m aakten.
Daarm ee verdween he t Loyaify-systeem goeddeels u it Nederland, m aar zeker n ie t 
volledig. Er zijn nog altijd volop van oorsprong Loyaity-huishoudens van de kleine m id­
denstand en ook van im m igranten die in  een fase van transitie verkeren. D it zijn gezin­
nen  waar ouders worstelen m et h u n  tanend  gezag en waar Protest nog dagelijks aan de 
orde is.
De hier geschetste verschillen en ontwikkelingen van Loyalty, Protest en Exit in  
ouder-kindrelaties en de uiteenlopende invulling van he t vierde gebod zijn n ie t typisch 
voor Nederland en ook n ie t typisch voor he t verleden. Sommige Loyalty-patronen v in­
den we massaal terug in  Afrika en in  landen als India, Indonesië en de Filippijnen. Daar 
sturen families honderdduizenden adolescente en oudere kinderen u it om lonen elders 
in  de wereld te verdienen. H et is n ie t onlogisch dat een dergelijke invulling van de ouder- 
kindrelaties een blijvend hoge bevolkingsgroei kan genereren .90
N aarm ate ouders zelf een behoorlijke oudedagsvoorziening hebben en bovendien 
altruïstisch gaan investeren in  onderwijs van h u n  kinderen -  zo leert he t Zuid-Neder- 
landse voorbeeld -  zullen eerst Protest en Exit flink toenem en. D at leidt to t een nieuwe 
m entalite it in  he t huishouden en ook to t h e t verdwijnen van de neiging van ouders om 
veel kinderen te willen. Na een overvloed van rotten kids -  zo leert ons de historische 
ervaring -  is daar weer de vrede.
6 .  A E S C H E I D W O O R D E N
Mijnheer de rector, dames en heren,
Graag spreek ik enkele woorden van dank uit.
H et Stichtingsbestuur, he t college van bestuur en de letterenfaculteit hebben mij in 
1980 als 31-jarige h u n  vertrouwen geschonken als hoogleraar en hebben al die jaren 
m ijn afdeling gesteund en gefinancierd. H et was ook erg m em orabel om onder uw lei­
ding, m ijnheer de rector, op 21 januari jongstleden aan een protestdem onstratie in  Den 
Haag deel te nem en. D at de vaste staf van Economische en Sociale Geschiedenis in  die 
dertig jaar to t de helft inkromp lag n ie t aan het college -  en ook n ie t aan ons trouwens -  
m aar geschiedde doordat die form atie huiselijk gezegd afgepikt werd door de Neder­
landse Organisatie voor W etenschappelijk Onderzoek ( n w o ) .  H et goede nieuws is dat 
die verliezen voor een groot deel gecompenseerd zijn door belangrijke recente investe­
ringen in  ons onderzoek, gezamenlijk gedaan door he t college van bestuur, de faculteit 
en de landelijke Commissie Geesteswetenschappen. Ook de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van W etenschappen ( k n a w )  en n w o  droegen bij. Veelvoudig dank dus.
Hooggeleerde Weiler, De Schepper, De Blois, Bosmans, Raedts, Rietbergen, Van Baaien, 
Aerts, M onteiro, Hekster en Stephenson. M et de grootste waardering denk ik terug aan
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onze goede samenwerking om iets moois te maken van de opleiding geschiedenis. Spijtig 
genoeg zijn W inkelm an, Gruijs, Poelhekke, Spiertz, M anning en Roes n ie t meer onder 
ons. Ook m et onze opleidingscoördinatoren Loet Bots en Gerda de Kleijn was het sam en­
werken een genoegen. De recente constructie van drie nieuwe afstudeertrajecten van 
Geschiedenis, te weten Roma Aeterna, Politiek & Parlem ent en Actuele Geschiedenis 
was he t laatste grote project, en n u  is geschiedenis helem aal klaar voor de toekomst.
Hooggeleerde Levie en Koldeweij, he t was een geweldige uitdaging om m et jullie tussen 
alle bezuinigingen door een geheel nieuwe researchm aster op te zetten. Hartelijk dank 
voor alle goede samenwerking, ook m et O din Dekkers en Lieske Tibbe.
Hooggeleerde collegae Economische en Sociale Geschiedenis in  den lande en in  V laan­
deren, In de jaren tachtig hebben we eendrachtig een thans gerenommeerde in ternatio­
nale Onderzoeksschool opgezet, he t N.W. Posthumus Instituut. Ik dank jullie voor jullie 
intensieve en plezierige samenwerking.
Hooggeleerde Van der Wee, je b en t als m ijn prom otor van 1976 een van de mij m eest 
dierbare personen. Een geweldig voorbeeld van enthousiaste wetenschapsbeoefening en 
van bevordering van samenwerking. Ik ben jou en ook je dierbare M onique ten  zeerste 
dankbaar daarvoor.
Hooggeleerde Engelen, beste Theo, m ijn collega proximus. Ik herinner me nog altijd 
m ijn intense vreugde toen je begin jaren tachtig definitief deel werd van m ijn leerstoel­
groep. Vreugde ook toen je cum  laude promoveerde. En toen je persoonlijk hoogleraar 
werd. We hebben fantastische jaren gehad, een half woord was genoeg, ik kon altijd een 
beroep op je doen, en last bu tn o t least, je ontpopte je als een in ternationale onderzoeker 
van groot form aat op h e t terrein  van de historische demografie. Geen wonder dat je als 
m ijn opvolger ben t aangesteld. Ik wens je bijzonder veel succes toe.
Beste stafleden van mijn vakgroep en van de afdeling Geschiedenis. Jullie zijn talrijk, maar 
er zijn vier getrouwen van h e t eerste uur die ik speciaal wil danken: Angelique Janssens, 
O nno  Boonstra, H arry Jansen en Loet Bots. Angelique: dank voor al die jaren van 
vrolijk, optim istisch pessimisme en stugge arbeid voor de goede zaak, n ie t alleen bij ons 
m aar ook b innen  he t Posthum us Instuu t en h e t C entrum  voor Vrouwenstudies, zoals 
he t toen nog heette. O nno, je heb t je on tpopt to t onze alfa-inform atiekundige, steun 
en toeverlaat in  iCT-zaken. Je had de moeilijke taak om digibete historici en andere 
geesteswetenschappers op te leiden, een taak die je m et grote inventiviteit en veel geduld 
hebt uitgevoerd. Dank! Harry, ook jouw m ethodologische en hum oristische inbreng 
waren onmisbaar! Loet, jij was m ijn klaagm uur over alles w at er mis was in  en buiten 
de faculteit, geen geringe taak, die je trouwens m et verve en opvallend plezier vervulde.
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Ik herinner me dat he t volgens jou eigenlijk altijd allemaal nog een graadje erger was, 
vooral als je daar een gezonde m arxistische analyse op los liet. Zo konden we he t allebei 
goed volhouden. Geweldig bedankt!
Hooggeleerde Kok, beste Jan, recentelijk ben je aangetreden als hoogleraar Vergelijkende 
geschiedenis van de levensloop en we zijn zeer in  onze nopjes m et jouw persoon en die 
van Hilde Bras, die als UHD-er werd aangesteld. Ik ken jullie grote kwaliteiten. Dank 
voor jullie inzet voor Nijmegen en veel succes toegewenst!
Beste promovendi, als er iets m oois is in  h e t leven van een hoogleraar dan is h e t de 
discussie m et promovendi. H et zien groeien van h e t boek. H et ervan leren. H et eru it 
halen w at erin zit. H et bijna m et geweld proberen te voorkomen dat he t boek de propor­
ties van een levenswerk aanneem t. Dank daarvoor! D at n ie t alleen Theo, m aar ook 
Ernst Homburg en M aria Grever intussen m et leeropdrachten bekleed zijn, versterkt 
nog de gevoelens van nuttigheid en trots die een hoogleraar soms nodig heeft.
Lieve dochters Katrien en Annefloor. Jullie hebben m oeten leven temidden van de boeken 
van jullie vader, en erger nog, m oeten w ennen aan he t feit dat hij daar toch wel vaak 
m et zijn neus in  zat. Ik kan eigenlijk moeilijk ‘sorry’ zeggen, w an t eerlijk gezegd, daar 
m een ik n ie t zoveel van. M aar ik wil jullie wel heel erg bedanken voor jullie liefde en 
geduld, om n ie t te zeggen tolerantie. Toen jullie naar de universiteit van U trecht ver­
trokken onder h e t m otto ‘Zeker n ie t aan de universiteit waar papa rond  loopt, nee dank 
u wel’ -  w at ik nooit heb begrepen -  hadden we n ie t kunnen  bevroeden dat jullie je 
beiden als promovendi -  hevig gesteund door Daniel en Remco -  helem aal in  de w eten­
schap zouden storten. En ja, toen zaten jullie m et je neus in  de boeken, en w aren Edith 
en ik ditm aal h e t lijdend voorwerp. M aar wel heel erg trots!
Lieve Edith. Mijn grote liefde voor jou begon in  Leuven. Op m ijn eerste verjaardag daar, 
in  1971, kreeg ik van jou Das Kapital van Marx. Toen we daar een aantal jaren woonden 
en werkten -  jij als docent geschiedenis -  deed zich he t grote project Nijmegen voor. Je 
aarzelde geen m om ent en je hebt me al die jaren begrepen -  w at n ie t altijd eenvoudig 
was -, terzijde gestaan, je arm en om me heen geslagen, meegenomen of weggetrokken, 
als je dat nodig vond. Ik zal later nog wel even precies uitleggen w at ik daar allemaal mee 
bedoel. H et is een hele lijst. Lieverd, m ijn w arm ste dank voor jou.
M ijnheer de rector. Zeer gewaardeerde toehoorders.
Ik heb gezegd.
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7. b i jl a g e : lo y a l t y , e x it  en  p r o t e st  in  de v e r s l a g e n  b e t r e e e e n d e
DEN OECONOMISCHEN TOESTAND DER LANDARBEIDERS IN NEDERLAND
Deze analyse van de gepubliceerde tekst categoriseert de onderscheiden geënquêteerde
plattelandsgebieden van Nederland. Aangegeven wordt:
• het systeem dat in de streek dom inant is: Exit of Loyalty
• de vraag hoe de relatie tussen ouders en kinderen is
• de rol van jongvolwassen kinderen
• de omgang m et de bejaarden door de kinderen
• eventueel gegevens over het landbouwnevenbedrijf van de arbeiders en hun
bezitsvorming
• Protest, als dit voorkomt
Provincie Groningen
• Provincie Groningen, Hunsingo, 14  dorpen
- Exit-systeem, bestaande uit jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling (I, 5-51)
- In het algemeen goede relatie, m aar het gezag van de ouders over de kinderen 
laat te wensen over. De kinderen voelen zich al te vroeg zelfstandig (I, 50-51) 
veel vroege en gedwongen huwelijken (I, 43)
- Kinderen betalen kostgeld; voordat ze volwassen zijn geven ze soms het loon 
a f (1, 43)
- De bejaarde ouders worden vooral geholpen door de armenzorg
- Geen landbouwnevenbedrijf (wel w at voor eigen gebruik); het eigen woning- 
bezitis ca 20 procent (I, 26) en dient voor de oude dag (I, 43)
• Provincie Groningen, Fivelingo, 7 dorpen
- Exit-systeem, bestaande uit jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling (I, 51-69)
- De relatie wordt niet getypeerd
- Veel uitwonende dienstboden geven thuis niets af en thuiswonende arbeiders­
kinderen betalen alleen kostgeld. Steun genieten de ouders niet veel en ‘zo het 
al geschiedt m aakt een vroeg huwelijk daaraan een einde’ (II, 69)
- De bejaarde ouders worden vooral geholpen door de armenzorg
- Geen landbouwnevenbedrijf (wel w at voor eigen gebruik); weinig of geen eigen 
bezit van de woning; w at meer in Spijk en Appingedam (I, 60-61)
• Provincie Groningen, Woldstreek, 10  dorpen
- Exit-systeem, bestaande uit jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling (I, 69-81)
- De relatie wordt niet getypeerd. Het ouderlijk gezag is zwak (I, 81)
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- Veel uitw onende dienstboden geven thuis niets af en thuisw onende arbeiders­
kinderen (vooral de meisjes) betalen alleen kostgeld. (II, 8 1)
- Bejaarde ouders worden door de kinderen n ie t geholpen, m aar soms m et steun 
van de armenzorg in  h u n  huishouden opgenomen. In Schildwolde redden de 
ouderen zichzelf (I, 80 )
- In Schildwolde en elders in  de Woldstreek is er landbouwnevenbedrijf; eigen 
bezit en beklemm ing (n ie t deelbaar) kom t in  sommige gem eenten veel voor 
(11,74-75)
Provincie Groningen, Noordelijk Westerkwartier, 6 dorpen
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling (I, 81-9 2)
- De relatie w ordt n ie t getypeerd (I, 92 )
- Veel uitw onende dienstboden geven thuis niets af en enkele thuiswonende 
arbeiderskinderen betalen alleen kostgeld (II, 92)
- Bejaarde ouders worden door de kinderen n ie t geholpen (I, 91)
- Geen landbouwnevenbedrijf, vaak zelfs geen lapje grond voor eigen provisie, 
heel weinig eigen bezit van de woning (I, 84-85)
Provincie Groningen, Zuidelijk Westerkwartier, 4 dorpen
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling. Een Exit-systeem m et 
een Loyaity-relatie m et één van de kinderen kom t ook voor (I, 92- 10 1)
- De verhouding tussen ouders en kinderen is in  dit gebied ‘zeer ongelijk’: naast 
h e t zuivere Exit-systeem zijn er huishoudens m et een sterkere binding, vooral 
waar kinderen bejaarde ouders verzorgen die een woning bezitten. In sommige 
gevallen, zo wordt gezegd, krijgen de ouders nauwelijks steun of alleen m aar 
enig kostgeld van de kinderen (die vaak al heel jong als dienstbode vertrekken). 
Zo komen zij als bejaarden aan de armenzorg. Van andere kinderen ontvangen 
zij als thuisw onend kind he t door hen verdiende loon en w onen als bejaarden 
ook m et getrouwde kinderen sam en (1 ,10 0 ) (partieel Loyalty)
- Veel arbeiders oefenen he t landbouwnevenbedrijf uit; h e t overgrote deel bezit 
de woning en enig land (in  eigen bezit, erfpacht of beklemming). O ntginningen 
m et gezinsarbeid kom t voor (I, 95-97, 10 1)
Provincie Groningen, Klein-Oldambt, 2 dorpen
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling ( 1, 10 1- 113 )
- Geen typering van de relatie (1 ,113 )
- Kinderen vertrekken jong
- Ouders zijn afhankelijk van de armenzorg m aar vorm en soms bezit voor de 
oude dag ( 1, 1 1 1 )
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- Alleen h e t op h e t zand gelegen dorp W agenborgen kent landbouwnevenbedrijf 
en veel eigendom onder recht van beklemming; ook elders kom t eigen woning- 
bezitvoor ( 1, 105- 106 )
Provincie Groningen, O ldam bt, 12 dorpen
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg 
voor bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling ( 1, 113 -155)
- De relatie w ordt bijna altijd getypeerd als goed (1 ,153)
- Meisjes gaan vroeg weg als dienstbode en geven op den duur weinig af. 
kostgeld; er zijn veel huwelijken beneden 20  jaar ( 1, 153-154 )
- Bejaarde ouders worden door de armenzorg geholpen, soms m et steun van 
de armenzorg in  het huishouden van één van de kinderen opgenomen ( 1, 148 )
- Er is enig landbouwnevenbedrijf voor te verkopen kleinvee, vooral varkens.
Er is heel weinig huis en land in  eigendom. In enkele dorpen worden land­
arbeiders aangeslagen ( 1, 132 -134 , 153)
Provincie Groningen, Westerwolde, 4 dorpen
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg 
voor bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling ( 1, 155- 164 ) 
W aarschijnlijk ken t dit Exit-systeem -  waar wel eigendom is -  een Loyalty- 
verhouding m et één van de kinderen
- De relatie w ordt n ie t getypeerd (1 ,164 )
- Veel uitwonende dienstboden geven thuis niets af en thuisw onende arbeiders­
kinderen (vooral jongens) geven als 16 - of 17-jarige nog drie jaar h u n  loon 
thuis af. Er w ordt jong gehuwd (II, 164 )
- Bejaarde ouders worden gesteund door eigen kinderen en soms door de 
armenzorg (1 ,163). De steun geschiedt waarschijnlijk door inwoning en 
overname van de w oning door één van de kinderen (partieel Loyalty)
- Er is veel landbouwnevenbedrijf (koeien, schapen, geiten, varkens, kippen) 
bezit van een eigen woning in  erfpacht (n iet deelbaar) kom t veel voor ( 1 158-159)
Provincie Groningen, De Veenkolonieën, 9 dorpen
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling ( 1, 164-206 )
- De relatie w ordt n ie t getypeerd
- Er w ordt zeer jong en n ie t zelden gedwongen gehuwd ( 18-22  jaar) (1 ,197).
Voor de zoons en de dochters die arbeidster zijn is h e t kostsysteem algemeen 
gebruikelijk. De vele meisjes die elders werken als dienstbode houden vaak 
he t loon voor zichzelf (I, 2 0 0 )
- Bejaarde ouders worden door de kinderen n ie t geholpen. De oude dag staat 
als een grijnzend spook de arbeider voor ogen ( 1, 195)
- Er is geen landbouwnevenbedrijf, terwijl eigendom zeer weinig voorkomt 
( 1, 185, 187)
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Provincie Friesland
• Bouwstreek
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg 
voor bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling (I, 207 -2 2 0 )
- De relatie w ordt n ie t getypeerd (I, 2 19 )
- Veel uitwonende dienstboden geven thuis niets af en thuiswonende arbeiders­
kinderen geven de eerste jaren hun  loon af, en later vaak alleen kostgeld.
De meeste huw en van 20 to t 25 jaar en geven dus n ie t veel steun (I, 219 )
- Bejaarde ouders worden door de kinderen n ie t geholpen, m aar door de 
armenzorg (I, 2 18 )
- Er m aar heel weinig landbouwnevenbedrijf, soms w at tuinbouw; eigendom 
kom t zeer weinig voor (I, 2 10 -2 11)
• Greidestreek
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling (I, 220 -226 - 10 )
- De relatie is goed (I, 226 -9)
- Veel uitw onende dienstboden geven thuis niets af en thuiswonende 
arbeiderskinderen betalen alleen kostgeld (I, 226 - 10 )
- Bejaarde ouders worden door de kinderen n ie t geholpen (I, 226 -8)
- Er is m aar heel weinig landbouwnevenbedrijf, soms w at tuinbouw  (waar de 
grond goedkoop is, zoals in  D oniaw erstal); eigendom kom t zeer weinig voor, 
bij 5 to t 10 procent van de arbeiders; Doniawerstal is een uitzondering
(I, 2 10 -2 11 , 226 -9)
• Zand- en veenstreken
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling. Er zijn ook hu is­
houdens op he t zand m et bezitsvorming, waar m et één van de kinderen een 
Loyaity-verhouding bestaat (I, 226 -10 -28 )
- De verhouding tussen ouders en kinderen is ‘zeer ongelijk’ (I, 226 -28 ). Er zijn 
veel vroege en gedwongen huwelijken. Bij arm e huishouden vertrekken de 
kinderen vroeg als dienstboden naar de boeren; andere kinderen blijven thuis 
als arbeider en betalen kostgeld, weer anderen blijven thuis om te werken op 
h e t bedrijfje en de ontginningen (zoals in  h e t Loyaity-systeem) (226 -28 )
- Bejaarde ouders worden n ie t door de kinderen m aar door de armenzorg 
geholpen. Zij worden overgebracht naar gemeentelijke arm huizen. Een klein 
deel der bejaarde ouders w ordt verzorgd door de kinderen (I, 226 -26 ), 
vermoedelijk door overname van he t huis door één van hen
- H et van klein naar groot groeiende landbouwnevenbedrijf (veehouderij) 
ontbreekt veelal, m aar kom t hier en daar voor (I, 226 - 17 ); eigen bezit kom t in 
sommige gem eenten m et arme gronden veel voor (Jubbega, in  de Trijnwouden. 
D orpen in  Dantum adeel, streken van O psterland en de heide langs de oost­
grens), elders overheerst de huu r (I, 226 -28-30 )
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Provincie Drenthe
• Zandgedeelte
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling (I, 226 -28-250)
- De relatie w ordt getypeerd als goed (I, 250)
- Er zijn veel vroege huwelijken. De kinderen helpen door een deel van h e t loon 
af te staan of door thuis op he t bedrijfje te arbeiden, m aar in  Westerbork,
Dalen en Hoogeveen hoeven ouders n ie t veel op steun te rekenen (I, 249 -250 )
- Bejaarde ouders worden veelal aan de armenzorg overgelaten en n ie t door de 
kinderen verzorgd in  Anloo, Beilen, Borger, Coevorden, De Leek, Eelde en 
Vries, Gasselte, Gieten, Hoogeveen, Nietap, Paterswolde, Peize, Roden, Smilde, 
Westerbork, Zuidlaren (I, 247-248 ). In Zweeloo blijft één der kinderen thuis 
(Loyalty), verzorgt de bejaarde ouders en neem t h e t bedrijfje over (I, 250). Ook 
in  Anloo, Borger, Gasselte, Gieten, Ruinerwold en Zuidlaren gebruiken som ­
mige ouders h u n  huisje. In sommige dorpen steun t de armenzorg de verzorging 
door de kinderen (I, 247)
-  Protest: in  een deel van Hoogeveen is de relatie tussen ouders en kinderen 
n ie t goed om dat de kinderen liefst kostgeld willen betalen. De trek naar het 
bu itenland benadeelt de relatie en de kinderen verlaten he t huishouden 
vroeger dan weleer (I, 250 )
- Verreweg de meeste landarbeiders hebben landbouwnevenbedrijf. In een vrij 
klein deel van D renthe (Diever, Emmen en Sleen, Havelte, Ruinen, Vledder, 
Zweelo) overheerst eigendom van woning en land, elders (in  Anloo, Borger, 
Gieten, Rolde en Zuidlaren) alleen van de woning. In grote delen van D renthe 
worden zowel w oning als land gehuurd (Assen, Beilen, Coevorden, Dalen,
De Leek, De Wijk, Dwingelo, Eelde, Hoogeveen, Kolderveen, Meppel, Nietap, 
Nijeveen, O doorn, Overhesselen, Paterswolde, Peize, Roden, Rolde, Ruiner­
wold, Schoonebeek, Smilde, Tiendeveen, Westerbork, Zuidwolde). Er wordt 
veel heide gekocht (I, 238-2 4 0 )
• Drentse veenkolonieën
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling kom t hier n ie t zo 
veel voor. W aarschijnlijk ken t d it Exit-systeem -  waar wel eigendom is -  een 
Loyaity-verhouding m et één van de kinderen die de woning overneem t
(I, 251-263)
- De relatie is over he t algemeen goed (I, 262 )
- Voor de meeste veegebieden zoals van van Anloo, Emmen, Gieten, Nieuw- 
Amsterdam, Schoonoord-O doornerveen en Zuidlaren geldt dat de kinderen 
de ouders steunen m aar vroeg vertrekken (I, 262 )
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- Bejaarde ouders weten zich op de meeste plaatsen te redden door besparingen, 
worden in  Schoonoord-Odoornerveen door h u n  kinderen geholpen, m aar 
worden in  Emmen en Nieuw-Amsterdam n ie t gesteund door eigen kinderen 
en overgelaten aan de armenzorg (I, 260 )
- Er is veel landbouwnevenbedrijf (koeien, schapen, geiten, varkens, kippen); 
bezit van een eigen w oning en huu r kom t in  sommige plaatsen in  meerderheid 
voor, m aar elders veel m inder (I 255-256)
-  Protest: in  Schoonoord-Odoornerveen en Nieuw-Buinen is de relatie n ie t goed 
om dat de kinderen beginnen kostgeld te betalen in  plaats van he t loon thuis te 
brengen. Hier is ongeveer de helft van de arbeiders eigenaar (I, 256, 262 )
Provincie Overijssel (zonder Twenthe)
• Overijsselse zandgronden
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling. Er zijn ook huishoudens 
m et bezitsvorming en een Loyaity-relatie m et één van de kinderen (I, 281-3 14 )
- De relatie is over he t geheel goed (I, 313)
- Er zijn zeer veel gedwongen, jonge huwelijken. Een deel van de kinderen ver­
trek t op 15-16 jaar in  dienst en he t loon wordt to t h u n  huwelijk aan de ouders 
gegeven, m aar n ie t in  Gramsbergen en Heino. Anderen blijven als arbeider 
thuis wonen en steunen to t h u n  huwelijk h u n  ouders m et kostgeld of door 
arbeid (I, 3 12 -313)
- De bejaarde ouders kennen armoede en m oeten door arm eninstellingen 
worden geholpen. De kinderen zijn hiertoe n ie t in  staat. Een deel van de 
ouders vorm t eigendom. Gewoonlijk blijft de jongste dan inw onen en huwt.
De ouders worden geholpen en he t kind neem t h e t gezag over (I, 309-3 10 )
- Veel arbeiders zijn begonnen m et een landbouwnevenbedrijf m et enige koeien, 
schapen, geiten en kippen (I, 293-294 ); de percentages arbeiders m et eigendom 
variëren van ca 20-35  procent (Zwollerkerspel, Hardenberg, Hellendoorn, 
Rijssen) to t 50-85 procent (Dalfsen, O m m en, Heino, Nieuwleusen, Staphorst, 
Dalm scholte) (I, 299)
• Overijssel: veehouderij en hooibouwstreek m et de IJsseloevers
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen (of zelfs dat 
n iet), geen zorg voor bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling 
(I, 3 14 -34 2 )
- De relatie loopt uiteen (I, 34 1)
- Er w ordt jong en n ie t zelden gedwongen gehuwd (I, 340 -34 1), behalve in 
Blankenham. Ingeval de kinderen h e t huishouden al vroeg verlaten om als 
dienstbode of losse arbeider te gaan werken is de steun aan de ouders gering en 
houden zij zelf h e t loon. Daar waar de kinderen pas w at later h e t huishouden
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verlaten steunen zij h u n  ouders to t hun  huwelijk m et h e t grootste deel van 
h e t loon of m et een kostgeld (I, 34 1-34 2 )
- Bejaarde ouders m oeten door de armenzorg worden gesteund (I, 338)
- Er is landbouwnevenbedrijf (kleine veehouderij), m aar vorming van eigendom 
kom t zeer weinig voor (I, 326 , 328)
Overijssel: hoge en lage veenstreken
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling Er bestaat ook -  op 
basis van eigendomsvorming -  een Exit-systeem m et een Loyaity-relatie m et 
één van de kinderen (I, 34 2 -378)
- De relatie is goed (I, 378)
- Er zijn veel jonge en gedwongen huwelijken (I, 377). Vroeger werd alle loon aan 
de ouders afgestaan en dit gebruik bestaat nog wel. Een deel van de kinderen 
vertrekt echter vroeg als dienstbode en steun t n ie t veel. W orden de th u is­
blijvende jongens 16 a 18 jaar dan geven zij hun  loon nie t meer af, m aar betalen 
de ouders kostgeld. Vertrekken zij naar Duitsland op 18 a 20 -jarige leeftijd dan 
geven zij n ie t hun  loon, m aar brengen zij een koe of kleinvee mee
- Bejaarde ouders worden door de kinderen n ie t geholpen. De oude dag is diep- 
treurig, zo w ordt in  Vroomshoop gezegd. Degenen die bezit weten te vorm en 
zijn beter af: zij weten ‘zich als he t ware in  te kopen bij één der k inderen’
(I. 374)
- De meeste arbeiders hebben een klein landbouwnevenbedrijf, terwijl eigen- 
domsdom svorm ing -  vaak door zelf te ontginnen -  van w oningen pf soms 
alleen van land voorkom t van enkele procenten zoals in  Dedemsvaart en 
elders in  h e t veen, rond de 30 procent (in  Steenwijkerwold, Vroomshoop, 
Daarlerveen, Vriezenveense Veld, en Kloosterdijk) to t ongeveer de helft in 
S taphorsten  Bergentheim (I, 362)
- Protest is er te Dedemsvaart waar de kinderen kostgeld willen betalen (I, 379)
Provincies Overijssel en Gelderland: Twente en he t Graafschap Zutphen
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling. Er bestaat ook -  op 
basis van eigendomsvorming -  een Exit-systeem m et een Loyaity-relatie m et 
één van de kinderen (I, 381-394)
- De relatie wordt n ie t omschreven
- Er wordt jong en n ie t zelden gedwongen gehuwd (I, 392). Er wordt gezegd dat 
er een ouderwetse opvatting is waarbij de kinderen n ie t zelfstandig worden 
voor ze een eigen huishouden hebben gevormd; in  de ‘m oderne opvatting’ 
worden de kinderen vroeger m ondig en wensen over hun  eigen verdiend loon 
vrij te beschikken. Zij betalen kostgeld en verteren danwel sparen de rest
(I, 391). Er gaan er heel w at naar D uitsland (I, 393)
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- Gebruikelijk is dat één van de kinderen bij de ouders (die eigendom heeft) 
in trouw t en hen verzorgt. De overige kinderen zien na enige compensatie 
van hun  aanspraken op de erfenis af. H et wettelijk erfdeel der introuw enden 
w ordt gewoonlijk door een loonregeling verhoogd. Armenzorg is weinig nodig. 
D aarnaast is er armenzorg, m aar de meeste arbeiders proberen hier buiten  te 
blijven (I. 391)
- Er is een sterk ontwikkeld landbouwnevenbedrijf op kleine boerderijtjes; iets 
m inder dan de helft is in  eigendom, veel ook in  vaste pacht. De eigen erfjes 
v ind t m en vaak in  de goedkope zandstreken. De pachtgrond is in  handen 
van grote eigenaren m aar ook van boeren die (vaste) arbeiders willen hebben 
(I 384-386)
Provincie Gelderland
• Provincie Gelderland. De Veluwe
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling. Er bestaat ook -  op 
basis van eigendomsvorming -  een Exit-systeem m et een Loyalty-relatie m et 
één van de kinderen (I, 4 0 1-453)
- De relatie is goed (I, 451)
- Er wordt jong en nietzelden gedwongen gehuwd (I, 417). De oude gewoonte is 
dat kinderen to t h u n  huwelijk he t volle loon af dragen. Tussentijds wordt ook 
op he t bedrijfje van de ouders gewerkt, dat geleidelijk groeit. Daardoor w ordt 
m inder loonarbeid gedaan. Tegenwoordig is h e t echter meer gebruik geworden 
kostgeld te betalen. Degenen die bij een boer of in  stad werken staan ook al 
veel m inder h u n  loon af (I, 451-452)
- W aar geen bedrijfje van betekenis w ordt gevonden steunen de kinderen de 
ouders niet. In overgrote meerderheid komen de bejaarde ouders dan ten laste 
van de armenzorg. Bejaarde ouders vorm en eigendom in de Gelderse Vallei, 
h ier en daar langs de Zuiderzee en langs de IJssel to t Voorst; in  de zuidelijke 
Veluwe echter niet, behalve in  W ageningen (I, 443-4 4 4 ). De ouders gaan 
inw onen bij één van de kinderen; h e t is h e t bedrijfje ‘hetwelk de band tussen 
ouders en kinderen hech t doet blijven. Soms is h e t de jongste zoon die n a  zijn 
huwelijk op he t ouderlijk plaatsje blijft w onen’, soms trekt een schoonzoon 
in  (I, 452 )
- Er is zeer veel landbouwnevenbedrijf; succesvolle arbeiders breiden dit u it to t 
een kleine hoeve ( I, 416-418 ). Eigendom varieert sterk, h e t is h e t m inst aan­
wezig in  he t zuiden en in  he t oosten op de rivierklei waar de gronden relatief 
duur zijn en gepacht m oeten worden, ongeveer de helft eigendom vindt m en 
m eer op de lichte zandgronden en heidevelden in  he t noorden (I, 4 2 2 -426 )
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• Provincie Gelderland: De Betuwe
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling. Er bestaat ook in  
bescheiden m ate -  op basis van eigendomsvorming -  een Exit-systeem m et 
een Loyaity-relatie m et één van de kinderen (I, 455-504 )
- De relatie is in  h e t algemeen goed (I, 504 )
- Er w ordt jong en m eestal gedwongen gehuwd (I, 500 ). Een deel van de thu is­
wonende kinderen -  vooral jongens -  staat h e t verdiende loon af, anderen 
betalen een kostgeld (I, 504)
- Bejaarde ouders worden door de kinderen zelden geholpen, soms m et de hulp 
van de armenzorg (I, 495). Ouders in  he t Rijk van Nijmegen en he t Land van 
Maas en Waal sparen vaak door bezitsvorming, m aar elders gebeurt dit -  ondanks 
meewerkende kinderen -  weinig. Soms trek t he t laatst huw ende kind bij de 
ouders in, w at duidt op de overdracht van een w oning of kleine hoeve ( I, 504 )
- Er is veel eigen landbouw- of tuinbedrijf bij de arbeiders (op h e t zand productie 
van varkens en melk, op de klei aardappelen en suikerbieten). Veel eigendom 
kom t voor in  de Tieler- en vooral de Bommelerwaard, terwijl in  he t Land van 
Maas en Waal en h e t Rijk van Nijmegen de eigendom h et w in t van de huur.
In de Over- en Neder-Betuwe zit m en gehuurd. Vaak betreft de eigendom alleen 
de woning; de grond m oet worden gepacht. Soms gaat het landbouwnevenbedrijf 
overheersen en w ordt de arbeider een kleine boer. O f door de pachtlasten veel 
bezitsvorming kan on tstaan  is n ie t duidelijk (I, 468-469 , 476-477, 498)
• Provincie Utrecht, 45 dorpen (II, 12 - 13 )
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling
- Gewoonlijk zeer goede relatie
- In enkele gemeenten, zoals Hoogland, Bunschoten, Soest, Renswoude, 
W oudenberg, W estbroek en H outen hebben de arbeiders een eigen landbouw ­
bedrijf je en w ordt enige eigendomsontwikkeling van land beschreven. Geen 
aanwijzingen in  de tekst dat kinderen hier op hogere leeftijd vertrekken. Vaak 
geldt h e t systeem van erfpacht (waardoor gelijk delen een probleem is) (II, 6-8)
Provincie Noord-Holland
• Provincie Noord-Holland, Noorderkwartier, 40  dorpen
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling (II, 15-47)
- Goede relatie
- Hier en daar, zoals in  Texel, W ieringen, Langedijker dorpen, Zwaag en 
Blokker bestaat he t agrarische nevenbedrijf en wordt bij een meerderheid
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van de arbeiders eigen doms ontwikkeling aangetroffen. H et betreft vooral 
arm e zandgronden (II, 38-39)
• Provincie N oord-H olland ten  zuiden van Hollands Noorderkwartier en ten
noorden van h e t Noordzee-kanaal
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling (II, 47-75)
- Over h e t algemeen zeer goede relatie
- Bejaarden woorden gesteund door de armenzorg, m aar w onen soms in  bij 
kinderen, m et steun van de armenzorg (II, 73 )
- In dit gebied wordt onder arbeiders he t bestaan van een eigen tuinbouwbedrijfje 
en een levensloop van geleidelijke eigendomsvorming beschreven w aarin een 
eigen woning en enig land w ordt verworven. D it laatste betreft echter ‘betrek­
kelijk weinig gevallen’ (II, 60-61, 73 )
- H et afgeven van loon kom t voor, m aar ook h e t behouden ervan (II, 75)
• Provincie Noord-Holland, ten zuiden van he t Noordzeekanaal, in  de provincie
Zuid-Holland ten  noorden van de Rijn en in  de nieuwe polders in  Utrecht, 56
dorpen (II, 132 -133)
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling (en waarschijnlijk ook 
Protest) (II, 77- 134 )
- De verhouding tussen ouders en kinderen ‘mag als gunstig worden beschouwd’
- De kinderen gaan vroegtijdig weg m aar geven to t hun  vertrek vaak h u n  loon af 
of betalen een kostgeld, m et nam e in  de bloem bollenstreek
- Zonder dat dit expliciet wordt vermeld blijkt er Protest gaande te zijn: ‘Heerscht 
in  he t huishouden naast orde en regelm aat eveneens belangstelling in  he t lo t 
der kinderen, dan zal ongetwijfeld h e t kind zich n ie t gedrongen voelen to t het 
vroegtijdig verlaten van h e t ouderlijk hu is’ (II, 132 - 133)
- Eigendomsvorming is beperkt to t 4-5 procent van de arbeiders, vaak m et 
erfpacht (II, 10 2 , 10 4 ), arbeiders worden weinig in  h e t hoofdgeld aangeslagen 
(II, 132 )
Provincie Zuid-Holland ten zuiden van de Rijn
• Land van G ouda en W oerden m et de Krimpenerwaard, 23 dorpen
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling (II, 135-153)
- De verhouding is over he t algemeen goed (II, 152 )
- ‘Deze tijd is dan ook finantieel de beste als de ouders enige ingehuwde kinderen 
in  den kost hebben’, mededeling u it Lekkerkerk (II, 152 )
- Veel arbeiders bezitten een huis m et een stukje grond; dorpen waar vooral 
gehuurd w ordt zijn onder m eer Krimpen aan den IJssel, Reeuwijk en Ammer-
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stol (II, 14 2 ). Anderzijds wordt gemeld dat er bijna geen arbeiders bijdragen aan 
de hoofdelijke omslag (II, 152), dat de bejaarde arbeiders arm  zijn, n ie t worden 
gesteund door de kinderen en aangewezen zijn op de weldadigheid (II, 149 )
- In Krimpen aan de IJssel w ordt genoemd als Loyaity-achtige uitzondering: 
er is van he t vroeg verlaten van de ouders geen sprake en er zijn geen vroege 
huwelijken (II, 152 )
Rijnlandse, Delflandse en Schielandse droogmakerijen, 13 dorpen
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling (II, 153-172 )
- Op enkele uitzonderingen na is er een goede relatie (II, 172 )
- Dikwijls verlaten de kinderen h e t huishouden ‘zoo spoedig zijzelf den kost 
kunnen  verdienen’ (II, 172 )
-  Protest: in  Blijswijk w ordt de relatie ongunstig genoemd, in  Hillegersberg 
willen de kinderen vrijheid en vertrekken, in  Zegwaard is de verhouding 
m inder goed dan voorheen (zij verlaten he t huishouden of willen hun  loon 
n ie t meer afgeven en slechts kostgeld betalen) (II, 172 )
Delfland en Schieland, 21 dorpen
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling (II, 172 -185)
- De relatie is over he t algemeen goed. De kinderen verlaten de ouders 
vroeg,’doch daarmeede houd t de goede betrekking tusschen beide n ie t op’
(II, 184 )
- De bejaarden worden gesteund door de armenzorg. De situatie is treurig.
Soms w onen zij in  bij kinderen, m et steun van de armenzorg (II, 183)
- Alleen in  M aasland enige eigendomsvorming (II, 179)
W estland
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling (II, 185- 194 )
- O f de verhouding goed is, w ordt n ie t vermeld
- Elementen van he t Loyaity-systeem kom en voor: volgens een paar bericht­
gevers huwen de kinderen n ie t vroeg; sommigen staan w at zij verdienen aan 
h u n  ouders af; anderen betalen tegen de tijd dat zij gaan huw en kostgeld, 
bejaarde ouders worden echter n ie t gesteund (II, 193-194 )
- Veel tuinbouw. Arbeiders vorm en zelden bezit door huis of land. G rond is 
moeilijk te krijgen en door de lange werktijden ontbreekt de tijd om zelf grond 
te bewerken (II, 188-189)
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen, geen zorg 
voor bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling (II, 195-2 0 2 )
- De bejaarde arbeiders lijden dikwijls gebrek (II, 2 0 0 )
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- De verhouding w ordt goed genoemd (II, 2 0 2 )
- ‘H et elders voorkomende gebruik dat de kinderen h u n  geheele loon afstaan 
schijnt hier n ie t algemeen voor te kom en’ (II, 2 0 2 )
- W einig of geen eigendomsvorming, m aar in  de Vijfheerenlanden heeft in 
sommige gem eenten de helft van de arbeiders hun  eigen huis (II, 198); zij 
worden n ie t of nauwelijks aangeslagen in  he t hoofdgeld (II, 2 0 1)
Voorne, Putten en Rozenburg
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen (hier: zeer korte 
periode van af geven van h e t verdiende loon), geen zorg voor bejaarde ouders, 
weinig of geen eigendomsontwikkeling (II, 2 0 2 -2 12 )
- De verhouding w ordt n ie t gespecificeerd (II, 2 11-2 12 )
- H et kostgeldsysteem kom t weinig voor. De kinderen staan hun  verdiensten 
af, waarvan zij een gedeelte terug on t vangen. Vaak echter wordt h e t ontvangen 
loon door de ouders uitgegeven doordat he t huishouden er royaal van leeft, 
zodat de kinderen bij h u n  huwelijk geen cent bezitten (II 2 12 )
- Veel arbeiders zijn een eigen bedrijfje begonnen en vorm en bezit (II, 2 0 3 ); zij 
worden echter weinig of n ie t aangeslagen in  h e t hoofdgeld (II, 2 11 )
-  Loyalty: In Oostvoorne (op he t zand) w ordt bericht dat er veel gegoede arbei­
ders zijn die ook op eigen grond werken (II 207); de bejaarde ouders worden er 
in  hoofdzaak door de laatst inwonende kinderen gesteund, die dan tegen enige 
uitkering aan de anderen de woning bij overlijden van de ouders in  eigendom 
krijgen. In sommige dorpen trouw en de kinderen van de arbeiders relatief laat: 
tussen 23 en 30 jaar (II, 2 10 )
H et eiland IJsselmonde
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen (hier: zeer korte 
periode van af geven van h e t verdiende loon), geen zorg voor bejaarde ouders, 
weinig of geen eigendomsontwikkeling (II, 2 12 -2 2 0 )
- In ‘de meeste gem eenten’ is de verhouding goed. In enkele is er kennelijk 
sprake van Protest (II, 219-2 2 0 )
- De kinderen geven to t h u n  (vroege) huwelijk he t loon af en krijgen zakgeld 
(II, 2 2 0 )
- Een deel van de arbeiders heeft een agrarisch nevenbedrijf Eigendomsvorming 
bij de ouders ontbreekt echter bijna geheel (II, 215)
- Protest: in  IJsselmonde en Zwijndrecht -  waar he t ontzag voor de ouders 
afneem t, zo w ordt gezegd -  heerst h e t kostgeldsystee
De Hoekse W aard en he t eiland Dordrecht
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen (hier: zeer korte 
periode van af geven van h e t verdiende loon), geen zorg voor bejaarde ouders, 
weinig of geen eigendomsontwikkeling (II, 2 2 0 -2 3 1)
- ‘Tamelijk eenstem m ig’ luiden de berichten dat de verhouding goed is. In enkele 
is er Protest ( 11,2 3 1)
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- H et kostsysteem is n ie t inheems; de kinderen geven to t hun  (vroege) huwelijk 
hun  verdiend loon af. Er is weinig of geen bezitsvorming bij de ouders (II, 2 24 )
- Protest: in  Klaaswaal verlaten de laatste tijd kinderen op 16 à 17-jarige leeftijd 
h e t gezin, terwijl in  M aasdam de ouders al zeer spoedig geen ontzag meer 
hebben bij hun  kinderen en steun aan de ouders nauwelijks w ordt gegeven 
(II, 2 3 1)
• Eiland Goeree en Overflakkee
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen (hier: zeer korte 
periode van afgeven van h e t verdiende loon), geen zorg voor bejaarde ouders, 
weinig of geen eigendomsontwikkeling (II, 2 3 1-2 4 3 )
- De verhouding is goed. In enkele dorpen is er Protest (II, 2 4 2 )
- De kinderen geven to t h u n  vroege huwelijk h u n  verdiend loon af
- een vrij groot aantal arbeiders heeft een agrarisch nevenbedrijf (II, 275)
Er is echter weinig of geen bezitsvorming, de huurw oningen hebben geen 
land (II, 236 , 2 4 2 )
- Protest: voor M iddelharnis, Sommelsdijk, Dirksland en M elissant w ordt een 
ongunstig oordeel uitgesproken (II, 2 4 2 )
Provincie Zeeland
• Schouwen-Duiveland
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen (hier n ie t van 
toepassing), geen zorg voor bejaarde ouders, weinig of geen eigendoms­
ontwikkeling (II, 245-255)
- De verhouding is over he t algemeen goed (II, 255)
- De kinderen geven to t h u n  vroege huwelijk h u n  verdiend loon af, een enkele 
m aal betalen zij kostgeld
- Vrij algemeen hebben de arbeiders een agrarisch nevenbedrijf (II, 275) 
W ellicht heeft 10  procent van de arbeiders een eigen w oning (II, 250 , 255)
• Tholen en St. Philipsland
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen (hier: zeer korte 
periode van afgeven van h e t verdiende loon), geen zorg voor bejaarde ouders, 
weinig of geen eigendomsontwikkeling (II, 255-264 )
- De verhouding is goed (II, 264 )
- De kinderen geven to t h u n  ‘zeer vroege’ huwelijk h u n  verdiend loon af
- Vrij algemeen hebben de arbeiders een agrarisch nevenbedrijf (II, 259) 
W ellicht heeft 10  procent van de arbeiders een eigen w oning (II, 260 , 264 )
• Noord-Beveland
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen (hier: korte 
periode van afgeven van h e t verdiende loon), geen zorg voor bejaarde ouders, 
weinig of geen eigendomsontwikkeling (II, 264 -2 7 1)
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- De verhouding is goed (II, 2 7 1)
- De kinderen geven to t h u n  ‘n ie t bijzonder vroege’ huwelijk h u n  verdiend 
loon af
- Vrij algemeen hebben de arbeiders een agrarisch nevenbedrijf (II, 266 ) 
Ongeveer 9 procent van de arbeiders heeft een eigen woning (II, 267, 2 7 1)
• Zuid-Beveland
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen (hier: zeer korte 
periode van af geven van h e t verdiende loon), geen zorg voor bejaarde ouders, 
weinig of geen eigendomsontwikkeling (II, 271-281)
- De verhouding is goed
- De kinderen geven h u n  verdiend loon af
- Vrij algemeen hebben de arbeiders een agrarisch nevenbedrijf (II, 275) 
Ongeveer 25 procent van de arbeiders heeft een eigen woning (II, 276)
• W alcheren
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen (hier: zeer korte 
periode van af geven van h e t verdiende loon), geen zorg voor bejaarde ouders, 
weinig of geen eigendomsontwikkeling (II, 281-286)
- De verhouding w ordt n ie t omschreven
- De kinderen geven h u n  verdiend loon af; in  enkele gem eenten zoals 
W estkapelle is dit n ie t h e t geval (II, 286)
- Vrij algemeen hebben de arbeiders een agrarisch nevenbedrijf (II, 283) 
W ellicht 15 procent van de arbeiders heeft een eigen woning (II, 283)
• Zeeuws-Vlaanderen
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen (hier: zeer korte 
periode van af geven van h e t verdiende loon), geen zorg voor bejaarde ouders, 
weinig of geen eigendomsontwikkeling (II, 286-295)
- De verhouding is goed (II, 295)
- De kinderen geven h u n  verdiend loon af; zij huw en vroeg (II, 295)
- Vrij algemeen hebben de arbeiders een agrarisch nevenbedrijf (II, 290 ) 
Ongeveer 65 procent van de arbeiders heeft een eigen w oning (II, 290-291)
Provincie Noord-Brabant: het westen tot Tilburg
• kring 1 (Noord-westen, 10  dorpen)
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen (hier: zeer korte 
periode van af geven van een deel van h e t verdiende loon), geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling (II, 297-308)
- De verhouding is goed, doch soms ellendig
- Geen agrarisch nevenbedrijf. In sommige dorpen heeft de helft van de 
arbeiders een eigen woning (II, 303)
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-  Protest: De kinderen geven meestal hun  verdiend loon af, doch zij houden 
n ie t zeldzaam een deel achter (II, 308). Kinderen nem ens soms h u n  bejaarde 
ouders ten laste (II, 306 )
kring 2 (Biesbosch en Land van Altena, 12  dorpen)
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen (hier: zeer korte 
periode van afgeven van een deel van he t verdiende loon), geen zorg voor 
bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling (II, 308-315)
- De verhouding is goed
- Er is veel agrarisch nevenbedrijf. Veel arbeiders hebben een eigen woning, 
echter zonder land; slechts enkelen worden aangeslagen (II, 310 -3 11 , 3 14 )
-  Protest: De kinderen geven hun  verdiend loon af, m aar sommige rapporteurs 
m enen dat dit n ie t meer zo grif gaat als vroeger. De burgemeester van 
Meeuwen en Drongelen m eent dat de atbeiders van de zedelijke verplichting 
to t ondersteuning hunner ouders te weinig doordrongen zijn (II, 314 -315)
- Loyalty (deels): in  Giessen en Andel -  waar de eigendom toeneem t -  worden 
late huwelijken gesloten (II, 3 11 , 3 14 )
kring 3 (Geertruidenberg - Zwaluwe - Waalwijk, 12  dorpen)
- Exit-systeem, bestaande u it jong vertrekken, kostgeld betalen (hier: zeer 
korte periode van afgeven van een deel van he t verdiende loon), geen zorg 
voor bejaarde ouders, weinig of geen eigendomsontwikkeling (II, 315-326 )
- De verhouding is goed
- De kinderen geven h u n  verdiend loon af, m aar huw en vroeg (II, 32 1)
- De meeste arbeiders hebben geen eigen woning, behalve in  Zwaluwe en 
Zevenbergsehoek. Daar worden bejaarde arbeiders soms ingekocht in  een 
gesticht (II, 318 , 32 1, 326)
-  Protest: de verhouding is n ie t goed in  Vrijhoef-Capelle en Capelle-Sprang.
Hier verlaten de kinderen vroegtijdig de ouders en zeer weinigen steunen het 
gezin
kring 4 (Zandgronden rond  Roosendaal en Breda, 17 dorpen)
- Loyaity-systeem, bestaande u it laat vertrekken, loon afgeven over een lange 
periode to t he t huwelijk, zorg voor de bejaarde ouders, eigendomsontwikkeling 
(II, 326 -332 )
- De verhouding is goed
- De ouders hebben veelal eigen land- en tuinbouwbedrijf; ongeveer 70 procent 
heeft de woning m et enig land in  eigendom
- De kinderen geven m eestal h u n  verdiend loon af (h e t kostgeldsysteem is op 
dem eeste plaatsen n ie t bekend) en blijven lang (II, 332 ). In W ouw w eet2/3 
door eigen besparing en 1/3  door steun van de kinderen de oude dag door te 
komen. Armenzorg is n ie t aan de orde
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-  Protest: aan de rand van he t zandgebied (Wouw, Halsteren, Lepelstraat) 
vorderen de ouders h e t loon en is dit voor de kinderen een reden om ‘op hun  
eigen te gaan’. Kinderen steunen de ouders niet, ook n ie t als ze bejaard zijn 
(II, 33i)
Provincie Noord-Brabant: centrum  en oosten (onbekend aantal dorpen)
- Loyaity-systeem, bestaande u it laat vertrekken, loon afgeven over een lange 
periode to t h e t huwelijk, geen gedwongen huwelijken, zorg voor de bejaarde 
ouders, eigendomsontwikkeling (II, 333-346 )
- De verhouding is ‘zeer goed’ (II, 345)
- De kinderen geven h u n  verdiend loon af (II, 345)
- De ouders hebben veelal eigen land- en tuinbouwbedrijf; he t overgrote 
deel heeft de woning m et enig land in  eigendom en lost de hypotheek af 
(II, 339); velen kunnen  h u n  oude dag financieren, m aar steun van de 
armenzorg kom t voor (II, 34 4 )
-  Protest: in  hetnoord-oostelijk  deel van N oord-Brabant klagen sommige 
verslaggevers dat de verhouding te wensen overlaat. Arbeiders die naar 
D uitsland gaan werken geven weinig of geen steun en hun  zedelijkheid 
verslechtert (II, 345)
Provincie Limburg
- Loyaity-systeem, bestaande u it laat vertrekken, loon afgeven over een lange 
periode to t h e t huwelijk, geen gedwongen huwelijken, zorg voor de bejaarde 
ouders, eigendomsontwikkeling (II, 346-366)
- De verhouding is over he t algemeen goed (II, 366)
- De kinderen geven h u n  verdiend loon af. Vroege huwelijken kom en zelden 
voor (II, 366)
- De ouders hebben eigen land- en tuinbouwbedrijf; he t overgrote deel heeft de 
woning m et enig land in  eigendom, behalve in  he t m idden en he t zuiden van 
Limburg waar he t land vooral w ordt gepacht (II, 355); velen kunnen  h u n  oude 
dag financieren of w onen in  bij h u n  kinderen, weinigen zijn afhankelijk van 
armenzorg (II, 362-363)
- Exit: er zijn ook veel huishoudens waar h e t Exit-model van toepassing en het 
kostsysteem geldt. D it neem t toe naarm ate de kinderen verder van de ouders 
afwonen en bijvoorbeeld in  D uitsland gaan werken. H et systeem wordt over­
genom en van de industriearbeiders (II, 366)
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Tuindersbond, gaf aanbevelingen om  dergelijke schuldbekentenissen te doen tekenen.
Zie hierover Klep, ‘D e N ederlandse katholieke boerenbonden en de agrarische gezins­
problem atiek ’, 335-338.
62 P R O F .  D R .  P A U L  M . M .  KLEP
89 In de bundel van  Van Poppel, O ris en Lee, The Road to Independence heeft een aantal 
auteurs h istorische veranderingen in het proces van  vertrek u it huis door kinderen onder­
zocht. Zij kom en tot een flinke lijst van  oorzaken: veranderingen in opleiding, veranderingen 
in genderrelaties, het proces van  secularisatie, de dem ografische revolutie, de groei van  de 
w elvaartsstaat, de invloed van  verbeteringen in het vervoerssysteem , de m ate vean verstede­
lijking en de veranderende m achtsbalans tussen de generaties. Z ie  een sam envatting bij Van 
Poppel en O ris, The Road to Independence, 26. Bovenstaande analyse van  de periode n a 1945 
laat het fun dam en tele effect zien van  een institutioneel gegeven: het vrij abrupt w egvallen 
van  de m agneet die een gezam enlijke gezinsbedrijfspot vorm de.
90 Vuijsje, ‘Hoeveel kinderen krijgen die hoofddoekjes dan, G eert? ’ gebruikt enerzijds de m ijns 
inzien achterhaalde these van  Van Heek en behandelt anderzijds n iet het versch ijnsel van  de 
autoritaire fam iliem ach t in tran sn ation ale  huishoudens.


